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Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa tilinpäätösanalyysi toimeksiantajalle.  Toimeksiantajana 
toimi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja rakentava Yritys X Oy. Tavoitteena oli tutkia yrityksen talou-
dellista toimintaedellytystä, rahoitusta, kannattavuutta ja yrityksen kehitystä. 
 
Taloudellista kehitystä mitattiin kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökul-
mista tunnuslukuanalyysin avulla. Tutkimukseen sisältyi myös prosenttilukumuotoinen tilinpäätös 
ja trendianalyysi.  
 
Analyysin teoria pohjautuu alan kirjallisuuteen. Tutkimusaineistona käytettiin Yritys X Oy:n tilin-
päätöstietoja kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Tunnuslukujen laskentaan käytettiin Na-
vita Yritysmalli -ohjelmistoa. Vertailukelpoisten yritysten tilinpäätöstiedot ostettiin tilinpäätöstietoja 
myyvältä Tinyfee Oy:ltä. Toimialan vertailutietoina käytettiin Finnvera Oyj:n julkaisemia toimialatie-
toja. 
 
Lopputuloksena Yritys X Oy:llä voidaan katsoa olevan hyvät taloudelliset toimintaedellytykset. Yri-
tyksen kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat pääosin hyvällä tasolla. Yritystoimin-
nan maksuvalmiudessa on vielä kehitettävää myyntisaamisten- ja ostovelkojen kiertoaikojen 
osalta. Yritys X Oy:n kehitys vastasi vertailtavien yritysten ja toimialan kehitystä. 
 
Opinnäytetyön johtopäätöksiä voidaan hyödyntää yrityksen talouden suunnitteluun. Toimeksianta-
jaa suositeltiin tarkkailemaan maksuvalmiuden tunnuslukuja. Yritykselle ehdotettiin trendianalyysin 
laadintaa vuosittain osana talouden kehityksen seurantaa. 
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The objective of this thesis was to make financial statement analysis to a client. Client is operating 
on electricity- and telecommunication networks industry. The aim was to study the company’s fi-
nancial condition, financing, profitability and financial development. 
 
Financial performance was measured by the perspective of profitability, liquidity and solvency 
through key financial analysis. The study also included common size financial statement and trend 
analysis. 
 
The theory of analysis was based on literature of the business economies. Material for the study 
was the financial statements information of Company X Oy for the last two financial years. Navita 
Business Model Software was used to calculate the key figures. The financial statements of com-
parable companies were purchased from Tinyfee Oy. Comparable industry data was published by 
Finnvera Oyj. 
 
Result of the analysis was that the Company X Oy can be considered to have good financial per-
formance. The company's profitability, solvency and liquidity were mainly at a good level. The li-
quidity of the company's business is still to be developed on settlement period for trade receivables 
and payables. Company X's development corresponded with the development of comparable com-
panies and industry. 
 
The conclusions are that this thesis can be used to develop the company's finances. The client was 
recommended to monitor the liquidity indicators. The company was proposed to develop a trend 
analysis every year as a part of monitoring the economic development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: financial statement analysis, key figures, trend analysis, common size financial state-
ment 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sähkö- ja tietoliikenneverkkoja rakentavan yrityksen taloudel-
lista toimintaedellytystä, rahoitusta, kannattavuutta ja yrityksen talouden kehitystä. Saatuja tuloksia 
verrataan sekä vertailukelpoisten yritysten lukuihin, että toimialan yleiseen kehitykseen. Lopputu-
loksena on tarkoitus syntyä yksinkertaistettu raporttimuotoinen tilinpäätösanalyysi yritykselle. Ta-
loudellista kehitystä mitataan kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden näkökulmista 
tunnuslukuanalyysin avulla. Lisäksi tutkimukseen sisältyvät prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja 
trendianalyysi.  
 
Tutkimuskohteena oleva yritys aloitti toimintansa marraskuussa 2014. Yrityksen omistajat työsken-
telivät aiemmin asentajina yrityksessä, josta he ostivat asennuspuolen liiketoimintakaupalla. Yritys 
on toiminut liiketoimintakaupan jälkeen noin kolmen vuoden ajan ja kasvattanut toimintaansa. Yri-
tys tuottaa lähinnä Keski-Suomen alueella aliurakointina sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakenta-
miseen liittyviä palveluita. Palveluihin kuuluvat tietoverkkojen rakentaminen, mittaukset, kaapeloin-
nit, kuituhitsaukset ja viankorjaukset. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä toimeksiantajan yritystoimintaan. Tilinpäätös-
analyysista selviää yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne. Analyysi auttaa yritystä suunnittele-
maan toimintaansa talouden näkökulmasta. Analyysin avulla voidaan myös havaita asioita, joissa 
on vielä kehitettävää. Yrityksen vertailu toimialaan ja kilpailijoihin antaa kuvan yrityksen kilpailuase-
masta markkinoilla. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on arvioida kriittisesti yrityksen taloudellista 
tilannetta. Keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä ovat:  
 
• Onko yrityksellä taloudellisesti hyvät toimintaedellytykset tilinpäätösanalyysin avulla arvi-
oituna?  
• Mitä tunnusluvut kertovat yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiu-
desta?  
• Mitä trendianalyysi ja prosenttilukumuotoinen tilinpäätös kertovat yrityksestä?  
• Miten yritys eroaa taloudellisesta näkökulmasta toimialaan verrattuna?  
• Miten yritys pärjää vertailukelpoisiin yrityksiin verrattuna?  
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Työn ulkopuolelle rajataan yrityksen talouden tulevaisuuden ennustaminen ja rahoituslaskelman 
laadinta. Tutkimuksen aikana ei tehdä toimiala-analyysia, mutta työssä huomioidaan toimialan eri-
tyispiirteet ja toimialan tunnuslukujen mediaanit yrityksen taloutta arvioitaessa. Ulkopuolelle jäte-
tään myös yrityksen toimintaympäristön tutkiminen. 
 
Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Työssä käytetään tutkimusme-
netelmänä tapaustutkimusta.  Empiirisen tiedon perustana käytetään lähteenä monipuolisesti alan 
kirjallisuutta. Lähteistä löytynyttä tietoa käytetään lisäksi yrityksen talouden analysointiin. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on kokonaisvaltainen käsitys kyseisen yrityksen (Yritys X Oy) taloudellisesta ti-
lanteesta ja tilanteen kehityksestä yrityksen olemassaoloaikana. Kiinnostuksen kohteena on yksit-
täisen yrityksen kehityksen arviointi kahden tilikauden ajalta. Tarkoituksena ei ole yleispätevien 
johtopäätösten tekeminen, vaan kyseisen tutkimuskohteen ymmärrys. 
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2 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
Tilinpäätösanalyysi on yksi yritystutkimuksen työvälineistä. Tilinpäätösanalyysia käytetään yrityk-
sen taloudellisen muutoksen vertailuun. Analyysia voidaan käyttää apuvälineenä, kun ennuste-
taan yrityksen tulevaa kehitystä. Vilkkumaan (2014, 14) mukaan tilinpäätösanalyysi on osa laa-
jempaa yritysanalyysia, jossa käytetään muutakin yritystä koskevaa informaatiota sekä kilpailijoi-
den, toimialan ja koko kansantalouden kehitystä kuvaavaa informaatiota.  Niskanen & Niskanen 
(2003, 11) kertovat yritystutkimuksen (yritysanalyysin) olevan syvällisin analyysin muoto, jolla sel-
vitetään yrityksen taloudelliseen menestykseen vaikuttavat syyt yrityksen liiketoiminnan tasolla. 
Tilinpäätösanalyysilla mitataan ainoastaan yrityksen taloudellinen tilanne. Tilinpäätösanalyysi ei 
paljasta syitä menestymisen takana. 
 
Tilinpäätösanalyysin tiedon perustana on virallinen tilinpäätös, sen liitetiedot sekä muu käytettä-
vissä oleva informaatio. Analyysikeinoina voidaan käyttää poikkileikkausanalyysia ja aikasarja-
analyysia. Aikasarja-analyysissä verrataan saman yrityksen tunnuslukuja eri vuosien välillä, ja 
poikkileikkausanalyysissa verrataan eri yritysten tunnuslukuja samalla hetkellä. (Kallunki, 2014, 
82.) Smith (2010, 132) kertoo, että yhden vuoden tarkastelujakson tarjoama tieto on rajallista, 
mutta säännöllisin väliajoin toistuvat tarkastelujaksot voivat paljastaa mielenkiintoisia suuntauk-
sia, yhtäläisyyksiä ja eroja yrityksen kehityksessä. Vertailutietoa voidaan hakea myös muista sa-
man toimialan yrityksistä, kuten kilpailijoista ja toimialatilastoista. Vertailutiedon avulla saadaan 
selville yrityksen asema ja taloudellinen tilanne toimialalla.  
 
Ennen analyysin suorittamista selvitetään, mitä varten analyysia laaditaan, sillä tilinpäätösanalyy-
sia voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen. Tiedontarpeen laajuus vaihtelee tarvitsijasta ja 
yrityksestä riippuen (Salmi & Rekola-Nieminen, 2004, 91). Mikäli käyttökohde ei ole selvillä, ana-
lyysin avulla on hankala saada oikeanlaista, käyttötarkoitukseensa sopivaa tietoa. Temte (2015, 
74) kertoo, että ennen analyysin tekoa on määriteltävä viisi kohtaa, jotka helpottavat analyysin 
suorittamista.  
 
Ensin määritetään kohdeyleisö, eli kuka analyysin tietoja hyödyntää. Taulukon 1 mukaisesti en-
simmäisestä kohdasta valitaan esimerkiksi sijoittajan, luotonantajan tai johdon näkökulma. Seu-
raavaksi valitaan, mitkä ovat analyysin tavoitteet tai päämäärät. Esimerkiksi sijoittajia kiinnostaisi 
ensisijaisesti tietää yrityksen arvon, luotonantajat ovat kiinnostuneet yrityksen kyvystä maksaa 
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velkansa ja yrityksen johtoa kiinnostaa yrityksen toiminnan tehokkuus. Kolmannessa vaiheessa 
selvitetään informaation lähteet. Selvitys tehdään ennen analyysikeinojen valintaa. Selvityksen 
avulla saadaan selville mitkä analysointikeinot ovat mahdollisia suorittaa tiedoilla, jotka ovat saa-
tavilla. Neljäntenä tulevat analyysikeinot. Analyysikeinoina voidaan käyttää prosenttimuotoisia ti-
linpäätöksiä, tunnuslukuanalyysia ja kassavirtaennustetta. Viimeisenä, eli viidentenä vaiheena 
täsmennetään, mitä analyysilla halutaan saavuttaa. Tavoiteltavia arviointikohteita voivat olla yri-
tyksen arvon määritys, maksuvalmius, kannattavuus ja vakavaraisuus. Alla näkyy edellä kuvattu 
analyysin suunnitteluprosessi (taulukko 1). 
 
TAULUKKO 1 Analyysin suunnitteluprosessi (Temte, 2005, 74) 
 
Temten prosessin mukaisesti toimeksiannosta laadittiin kohdeyritykselle tilinpäätösanalyysipro-
sessi (kuva 1). Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii yrityksen johto, joten analyysia lähdetään 
muodostamaan johdon näkökulmasta. Johdon tavoitteena on yleensä yrityksen tehokkuus. Te-
hokkuus valittiin pääpainoksi analysoinnissa, sillä yrityksen tehokas toiminta takaa omistajilleen 
parhaan mahdollisen yrityksestä saatavan tuoton.  
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KUVA 1 Kohdeyrityksen tilinpäätösanalyysin prosessi 
Opinnäytetyön aineistona tilinpäätösanalyysia varten ovat yrityksen kahden tilikauden tilinpäätök-
set, toimialan tunnusluvut sekä keskeisimpien kilpailijoiden tunnusluvut ja tilinpäätökset. Tutki-
muksen analyysimuodoiksi valittiin prosenttimuotoinen tilinpäätös, trendi- ja tunnuslukuanalyysit. 
Analyyseilla mitataan yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Tärkein tutki-
mustulos yrityksen johdon kannalta tulee olemaan yrityksen kannattavuus. Kannattavuus kertoo 
yrityksen tehokkuudesta tuottaa arvoa omistajilleen.  
 
Työhön valittujen analyysimuotojen lisänä voitaisiin käyttää rahoituslaskelmaa. Rahoituslaskel-
man avulla tilinpäätöksen lukija voi arvioida yrityksen taloudellista tilannetta, erityisesti rahoitus-
asemaa ja rahoitusrakennetta, kuten vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden muutoksia (Leppi-
niemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, luku 4, Miten tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa 
luetaan). Rahoituslaskelma on laajuutensa takia rajattu tutkimuksesta ulos. Yrityksen arvon mää-
rittäminen jätetään opinnäytetyössä toteuttamatta, sillä se ei ole muutaman vuoden ajan toimi-
neelle yritykselle ajankohtaista. Yrityksen arvon määrittämisellä on merkitystä useissa tilanteissa. 
Sitä tarvitaan esimerkiksi yrityskaupoissa, vakuuksien arvioinneissa, yrityksen tervehdyttämiskel-
poisuuden arvioimisessa, sijoittajan päätöksenteossa, osituksissa ja muissa varallisuuden ja-
oissa, useissa verotukseen liittyvissä tilanteissa jne. (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, 
luku 7, Erityssovelluksia.) 
 
Tilinpäätösanalyysin hyödyntäjinä toimivat kaikki yrityksen sidosryhmät, jotka tarvitsevat yrityksen 
taloudellista tietoa (Kallunki, 2014, 15). Kaikkia osa-alueita kattavaa tilinpäätösanalyysia ei yleensä 
Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus
Trendianalyysi, prosenttimuotoinen tilinpäätös, tunnuslukuanalyysi
Tilinpäätökset 2015-2016, toimialan tunnusluvut, kilpailijoiden tunnusluvut ja tilinpäätökset
Toiminnan tehokkuus
Johdon näkökulma
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laadita pieniä sidosryhmiä varten, sillä siitä ei synny riittävää hyötysuhdetta. Tilinpäätösinformaa-
tion kysyntä ja tarjonta (kuva 2) kuvaa analyysista saatavien tietojen hyötyjen ja kustannusten ta-
sapainoa. 
 
 
KUVA 2 Tilinpäätösinformaation kysyntä ja tarjonta (Kallunki, 2014, 15) 
Tilinpäätösanalyyseja on mahdollista saada myös valmiina. Suomessa toimii useita yrityksiä jotka 
tarjoavat tilinpäätöstiedoista tehtäviä analyyseja eri käyttötarkoituksia varten. Esimerkiksi tavaran-
toimittajille on tarjolla tilinpäätöstiedoista valmiiksi laskettuja luottoriskimittareita, jotka perustuvat 
tilinpäätöslukujen analysointiin tilastollisilla menetelmillä (Kallunki, 2014, 17). Tietoja ostaessa yri-
tys voi valita tarvitsemansa tiedot. Kuvassa 3 näkyy, kuinka eri sidosryhmät tilinpäätösanalyysia 
hyödyntävät. 
 
 
KUVA 3 Yrityksen sidosryhmät ja tilinpäätösanalyysin käyttökohteet (Kallunki, 2014, 19) 
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Opinnäytetyön aikana ei huomioida muita sidosryhmiä. Erilaisia sidosryhmiä on mainittu yllä ole-
vassa kuvassa 3. Suunnitteluprosessin mukaisesti työ on rajattu hyödyntämään yrityksen johtoa. 
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3 TILINPÄÄTÖS JA OIKAISUT 
Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti tilinpäätöksen muodostuminen sekä tilinpäätöksen sisältö 
ja mahdolliset oikaisut. Teoriatausta auttaa ymmärtämään, miten tilinpäätöstä voidaan hyödyntää 
tilinpäätösanalyysia laadittaessa. Tilinpäätöksen sisällön tarkastelun lisäksi työssä keskitytään 
saatujen tietojen tulkitsemiseen. 
 
Tilinpäätösanalyysin perustietona on virallinen tilinpäätös, liitteet ja muut käytettävissä oleva infor-
maatio (Yritystutkimus ry 2017, 7). Tilinpäätöksen tarkoitus on viestiä yrityksen taloudellisesta ti-
lanteesta sen omistajille ja erilaisille sidosryhmille, kuten velkojille ja verottajalle (Leppiniemi, Lep-
piniemi & Kaisanlahti 2012, luku 2, Mistä on kysymys). 
 
Tilinpäätös tehdään siten, että kaikki tilikauden aikana käytetyt tilit päätetään tilinpäätösti-
leille, joko Tulostilille tai Tasetilille. Tämän lisäksi on laadittava vielä erilaisia tilinpäätösra-
portteja, jota ovat Tulostilin perusteella laadittava tuloslaskelma, Tasetilin perusteella 
laadittava tase, tilinpäätöksen liitetiedot sekä tase-erittelyt. Tilinpäätösasiakirjoja ovat 
myös toimintakertomus ja rahoituslaskelma, joita pienten yritysten ei kuitenkaan tar-
vitse laatia. (Tomperi 2015, 16.)  
 
3.1 Tuloslaskelma 
Tuloslaskema kuvaa vähennyslaskelman muodossa yrityksen tilikauden tuloksen muodostumista 
(Yritystutkimus ry 2017, 12). Tuloslaskelma esittää tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut (Tomperi 
2015, 147). Tuottojen ja kulujen avulla voidaan arvioida tilikauden toiminnan kannattavuutta. 
 
Tuloslaskelmassa esitetään ensin kaikki yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta johtu-
neet tuotot ja kulut. Kun liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään var-
sinaisesta liiketoiminnasta johtuneet kulut (materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot 
ja muut liiketoiminnan kulut) saadaan liikevoitto tai -tappio (Tomperi 2015, 147).  
 
Liikevoiton alapuolella vähennetään omistajaan nähden etuoikeutetusti yrityksen tuloksesta 
osansa saavien osuudet, rahoittajan saamat korvaukset sekä verottajan saamat välittömät verot. 
Tuloslaskelman viimeinen rivi kuvaa omistajalle jäävää osuutta tilikauden tuotoista, tilikauden 
voittoa tai tappiota. (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, luku 4, Miten tasetta, tuloslaskel-
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maa ja rahoituslaskelmaa luetaan.) Seppänen (2011, 42) kertoo, että kyseisellä esitystavalla saa-
daan tilikauden tulos, joka kertoo yrityksen toiminnan kannattavuuden kokonaisuudessaan, kun 
muut sidosryhmät ovat saaneet korvauksen antamastaan panoksesta yrityksen liiketoimintaan. 
Sovellettaessa luotonantajia sidosryhmänä, voidaan ajatella rahoituskuluja, eli luotonantajien saa-
tuja korvauksia lainaamastaan rahasta yritykselle. Korvauksia voivat olla esimerkiksi korkotuotot. 
 
Alla olevassa kuvassa näkyy tuloslaskelman rakenne (kuva 4). Esimerkki on lyhennetty kirjanpi-
toasetuksen (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339, 1:1 §) virallisesta tuloslaskelmasta. 
 
Tuloslaskelma   2016 2015 
Liikevaihto    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos  
Valmistus omaan käyttöön   
Liiketoiminnan muut tuotot   
Materiaalit ja palvelut   
Henkilöstökulut    
Poistot ja arvonalentumiset   
Liiketoiminnan muut kulut   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     
Rahoitustuotot ja -kulut   
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA   
Tilinpäätössiirrot    
Tuloverot     
Muut välittömät verot    
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)     
 
KUVA 4 Tuloslaskelman rakenne 
Yksinkertaistaen tuloslaskelman rakenne on siis tulot - kulut = tulos. Seppänen (2011, 42) kuvaa 
tuloslaskelman olevan yrityksen taloudellisen suorituksen tärkein mittari. Tuloslaskelman liike-
vaihto-erä on yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävä. Ilman liikevaihtoa ei yrityksellä ole elin-
mahdollisuuksia. 
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3.2 Tuloslaskelman oikaisu 
Tilinpäätösanalyysia varten selvitetään tuloslaskelman oikaisutarpeet, jotta tilinpäätösinformaa-
tion tulkinnat olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Salmi & Rekola-Nieminen (2005, 95) ker-
tovat, että tuloslaskelman oikaisulla eli standardoinnilla tarkoitetaan sellaisten erien poistamista 
(eliminointia), joiden ei voida ajatella kuuluvan säännölliseen liiketoimintaan. Oikaisuja tehtäessä 
on huomioitava olennaisuus. Mikäli erä ei vaikuta olennaisesti tilinpäätöksen oikeellisuuteen ja 
vertailukelpoisuuteen, ei oikaisun laatiminen ole tarpeellista. Salmen & Rekola-Niemisen (2005, 
95) mukaan läheskään aina tilinpäätöksellä ei ole mitään oikaistavaa. Senkin tietää vasta sitten, 
kun tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on luettu huolella ja kriittisesti läpi. Tuloslaskelman analysoin-
nissa käytetään käyttökate-, liiketulos- ja nettotulosvälilukuja. 
 
Opinnäytetyöraportissa on jätetty esittelemättä erät, joissa ei ole tarvetta oikaisuihin. Tutkittavan 
yrityksen kaikki tuloslaskelman erät käytiin läpi pitkältä tilikohtaiselta tuloslaskelmalta tarvittavien 
oikaisujen havaitsemiseksi. Tuloslaskelman tarkastelun perusteella huomio kiinnittyi liiketoimin-
nan muihin tuottoihin ja poistoihin. 
  
Liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät avustuksia ja tukia, sekä muita tuottoja, jotka eivät kuiten-
kaan olleet poikkeuksellisia yrityksen liiketoimintaan nähden. Yritystutkimus ry:n (2017, 18) mu-
kaan yrityksen muihin liiketoiminnan tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa 
liittyvät avustukset, joita ei oikaista analyysissa. Yritys X Oy:n liiketoiminnan muista tuotoista ei 
ollut tarpeen oikaista saatuja avustuksia. 
 
Suunnitelman mukaiset poistot tulee oikaista, mikäli ne eivät ole Kirjanpitolautakunnan (KILA) 
suositusten mukaisia tai ovat muuten poikkeuksellisia. Yritys X Oy:n tilinpäätöksellä (Yritys X Oy 
2017, 3.1) on kerrottu, että tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 
pienyritystä koskevien säännösten mukaisesti, joten poistot ovat tehty KILA:n suositusten mukai-
sesti eikä oikaisutarvetta synny. Yritystutkimus ry:n (2017, 22) mukaan poikkeamat tilikauden pi-
tuudessa eivät aiheuta oikaisutarvetta, koska suunnitelman mukaiset poistot lasketaan kuukausi-
tarkkuudella omaisuuden käyttöajalta. Ensimmäisen tutkittavan tilikauden poikkeuksellinen tilikau-
den pituus ei vaikuta oikaisutarpeeseen. 
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Tuloslaskelma sisälsi ainoastaan liiketoiminnan säännöllisiä tuloja. Tuloslaskelma ei sisältänyt 
eriä, joita olisi ollut syytä lähteä oikaisemaan. Yrityksen tuloslaskelman erät ovat sellaisenaan 
vertailukelpoisia. 
3.3 Tase 
Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättyessä. Taseen vastaavaa-puoli osoit-
taa rahan käyttökohteet ja vastattavaa-puoli rahan lähteet. (Tomperi 2015, 155.) Leppiniemi, Lep-
piniemi & Kaisanlahti (2012, luku 4) puolestaan toteavat, että tase-erät esitetään likvidisyysjärjes-
tyksessä. Vastaavaa-puolella esitetään ensin epälikvidit erät eli pysyvät vastaavat, jossa näkyvät 
esimerkiksi maa-alueet sekä rakennukset ja rakennelmat. Pysyvien vastaavien jälkeen esitetään 
vaihtuvat vastaavat, joka muodostuu vaihto-omaisuudesta, saamisista, rahoitusarvopapereista ja 
rahasta. Samaan esittämistapaa käytetään taseen vastattavaa-puolella. Vieras pääoma esitetään 
vasta oman pääoman jälkeen.  Seppäsen (2011, 46) mukaan esittämisjärjestyksellä ei kuitenkaan 
ole merkitystä analyysia tehtäessä. Taseen rakenne on esitetty kuvassa 5. Esimerkki on lyhen-
netty kirjanpitoasetuksen (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339, 1:6 §) virallisesta taselaskelmasta. 
 
VASTAAVAA 2016 2015  VASTATTAVAA 2016 2015 
PYSYVÄT VASTAAVAT   OMA PÄÄOMA   
Aineettomat hyödykkeet   
Osake-, osuus- tai muu vastaava 
pääoma  
Aineelliset hyödykkeet   Ylikurssirahasto   
Sijoitukset    Arvonkorotusrahasto   
     Muut rahastot   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Edellisten tilikausien voitto 
(tappio)   
Vaihto-omaisuus    Tilikauden voitto (tappio)   
Saamiset         
Rahoitusarvopaperit    
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN 
KERTYMÄ   
Rahat ja pankkisaamiset   PAKOLLISET VARAUKSET   
         
     VIERAS PÄÄOMA   
     Pääomalainat   
     Korollinen vieras pääoma   
     Saadut ennakot   
     Ostovelat    
     Muut velat   
 
KUVA 5 Taseen rakenne 
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Leppiniemen & Leppiniemen (2006, 40-41) mukaan yrityksen sopeutumiskyvystä kertoo taseen 
pysyvien ja vaihtuvien vastaavien välinen suhde. Suhde kertoo epälikvidien ja likvidien käyttöva-
rojen tasapainosta. Pysyvien vastaavien, kuten maa-alueiden ja rakennusten realisoiminen ra-
haksi on usein hidas prosessi. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit ja raha sen sijaan ovat 
lähes heti yrityksen käytössä, eli likvidejä. Johtopäätöksenä voidaan vetää, että vastaavaa-puolen 
pysyvien ja vaihtuvien vastaavien välinen suhde kertoo yrityksen muunneltavuudesta ja sopeutu-
miskyvystä. Yrityksen talous on likvidimpi, jos vaihtuvien vastaavien osuus on pysyviä vastaavia 
suurempi. Tämä tarkoittaa talouden olevan helpommin muunneltavissa ja sen sopeutuvan nope-
ammin haastaviin taloudellisiin tilanteisiin. 
 
Vastaavasti voidaan tarkastella vastattavaa-puolen oman ja vieraan pääoman välistä suhdetta. 
Suhde kertoo yrityksen rahoitusrakenteesta. Mitä velkavaltaisempi on yrityksen rahoitusrakenne, 
sitä suurempi on sen rahoitusriski. (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, luku 5, kuvaus ta-
loudellisesta tilanteesta.) Eli mitä suurempi vieras pääoma on suhteessa omaan pääomaan, niin 
sitä suurempi on yrityksen rahoitusriski. Toisin kuin usein ajatellaan, on vieraan pääoman käy-
tössä myös etuja. Knüpfer & Puttonen (2014, 40) kuvaa vieraan pääoman etuja suhteessa omaan 
pääomaan näin: vieras pääoma on tavallisesti omaa pääoman ehtoista rahaa halvempaa, sillä 
sijoittajan näkökulmasta osakesijoitukseen liittyy suurempi riski, minkä vuoksi hän haluaa sijoituk-
selleen kovemman tuoton. Vieraan pääoman etu verrattuna omaan pääomaan on se, että meni 
yrityksellä kuinka hyvin tahansa, niin se ei joudu maksamaan luotonantajalle suurempaa korkoa 
kuin mitä on etukäteen sovittu. Vieraan pääoman ehtoisella rahoittajalla ei myöskään ole päätös-
valtaa yrityksessä. 
 
Seppänen (2011, 52) kertoo, että talousteoriassa tai analyysikäytännössä ei ole olemassa mitään 
yleistä ja selkeää peukalosääntöä, kuinka paljon yrityksen rahoittamiseksi on käytettävä omaa 
pääomaa ja mikä on velkojen ja oman pääoman optimaalinen suhde. Rahoitusrakenteen oman ja 
vieraan pääoman suhdetta katsoessa voidaan rahoitusriskin lisäksi miettiä yrityksen toiminnan 
jatkuvuuden näkökulmaa. Knüpferin ja Puttosen (2014, 39) mukaan oma pääoma toimii puskurina 
mahdollisia ongelmatilanteita silmällä pitäen. Tästä syystä on yritystoiminnan jatkuvuuden kan-
nalta erittäin riskialtista rahoittaa koko operatiivinen toiminta velkarahalla eli vieraalla pääomalla. 
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3.4 Taseen oikaisu 
Salmen (2012, 153) mukaan taseen oikaisun tarkoituksena on eliminoida sellaiset vastaavien 
erät, joilla ei todellisuudessa ole tulontuottamiskykyä. Toisaalta tarkoituksena on merkitä näkyviin 
sellainen olennainen varallisuus, jota ei ole merkitty taseeseen. Taseesta pois jätetyt velat, lisä-
tään taseeseen lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan niiden takaisinmaksuajan-
kohdan mukaisesti. Oma pääoma vähenee, jos ”velat” kasvavat. Toisaalta oma pääoma lisään-
tyy, jos yritykselle oikaistaan lisää varallisuutta. 
 
Kohdeyrityksen taseen erät käytiin läpi tase-erittelyiltä. Tase-erittelyllä huomio kiinnittyi liikear-
voon. Muut taseen erät olivat olennaisesti oikein, eikä yrityksellä ollut sellaisia eriä, joilla ei olisi 
ollut todellista tulontuottamiskykyä tai sellaista varallisuutta, joka ei näkyisi taseessa. 
 
Tarkempaan tarkasteluun valittiin tase-erittelyn perusteella kohdeyrityksen taseen aineettomista 
hyödykkeistä löytyvä liikearvo, joka on syntynyt liiketoimintakaupasta. Sen poistoajaksi on mer-
kitty viiden vuoden tasapoisto ja sen osuus pysyvissä vastaavissa vuonna 2016 on ollut noin 12 
prosenttia. Poistoajan pituuden ja liikearvon suuruuden perusteella ei ole syytä epäillä, että lii-
kearvo olisi kirjattu taseeseen keinotekoisesti tuloksen parantamiseksi.  
 
Yritystutkimus ry (2017, 32) mukaan jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla arvioida vaikutus-
aikaa, liikearvo kirjataan kuluiksi poistoina enintään kymmenessä vuodessa. Yrityksen johto pe-
rusteli liikearvon määrän sillä, että siinä on maksettu olemassa olevista asiakassuhteista ja tun-
nettavuudesta. Liikearvoon kohdistuu yrityksessä tuotto-odotuksia. Yrityksen liikevaihto olisi pie-
nempi, jos olemassa olevia asiakassuhteita ei olisi yritystoiminnan alkaessa ollut. Salmi & Re-
kola-Nieminen (2005, 102) toteavat, että jos liikearvo vastaavia tuotto-odotuksia ei ole, se on eli-
minoitava omaa pääomaa vastaan. Liikearvoa ei siis oikaistu, sillä yrityksellä on liikearvoa vas-
taavat tuotto-odotukset ja liikevaihto on kasvanut yrityksessä huomattavasti vuosien 2015-2016 
aikana liiketoimintakaupan myötä. Yritys X Oy:n tase oli sellaisenaan vertailukelpoinen, eikä oi-
kaisutarpeita havaittu. 
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4 TILINPÄÄTÖKSEN MUUT TIEDOT 
Tässä kappaleessa esitetään tilinpäätöksen (ent. tasekirja) muut tiedot. Taseen ja tuloslaskelman 
lisäksi tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot, tase-erittely, toimintakertomus ja rahoituslaskelma. 
 
4.1 Liitetiedot 
Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä. Ne antavat lisäinformaatiota seikoista, jotka on tulos-
laskelmassa ja taseessa esitetty kaavan mukaan mukaisesti suppeassa muodossa. (Salmi & Re-
kola-Nieminen 2005, 21.) Liitetiedot selventävät taseeseen, tuloslaskelmaan ja rahoituslaskel-
maan liittyviä eriä. Tomperi (2015, 169) kertoo liitetietojen auttavan antamaan tilinpäätökseen oi-
keat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  
 
Liitetiedot auttavat tilinpäätösanalyysin toteuttajaa saamaan muuta informaatiota, joka voi vaikut-
taa yrityksen analysointiin. Salmen & Rekola-Nimisen (2005, 21) mukaan liitetietojen tärkein osa 
käsittelee sellaisia vastuita ja sitoumuksia, joita ei mistään muualta tilinpäätöksestä näe. 
 
4.2 Tase-erittelyt 
Tase-erittelyillä tarkoitetaan tase-erien yksityiskohtaista selvitystä, jossa nimikekohtaisesti ja riittä-
västi yksilöiden eritellään kunkin tase-erän sisältö (Tomperi 2015, 178). Tase-erittelyjä voidaan 
käyttää tarkemman analysoinnin pohjana, sillä siitä voidaan tarkastella tasetta perinpohjaisem-
min.  Tomperi (2015, 178) kertoo myös, että tase-erittelyt eivät kuulu julkistettavaan tilinpäätök-
seen. Yksityisyydestään johtuen ulkopuolinen analysoija ei yleensä voi käyttää tase-erittelyitä 
analysoinnin tukena. Sisäinen analysoija pääsee hyödyntämään tietoa vapaammin siitä, miten 
yrityksen eri tase-erät muodostuvat tilinpäätösanalyysia tehdessään. 
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4.3 Toimintakertomus 
Toimintakertomus on tilinpäätökseen nähden erillinen asiakirja, jossa muun muassa kuvataan toi-
minnan kehittymistä, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä 
(Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, luku 3, Mitä toimintakertomus kertoo). Vilkkumaa 
(2010, 27) puolestaan kertoo, että toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa lisäselvitys yrityk-
sen toimintaan vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä. Toimintakertomuksella esitetään tiedot 
olennaisista tapahtumista tilikaudella, sekä tiedossa olevista tapahtumista tilikauden päättymisen 
jälkeen.  
 
Kirjanpitolaissa (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 1:1 a §) on säädetty toimintakertomuksen sisäl-
löstä. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen on kuvattava kirjanpitovelvollisen toiminnan ke-
hittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuuste-
kijöitä. Toimintakertomukseen on sisällytettävä taloudelliset tunnusluvut ja muut kuin taloudelliset 
tunnusluvut henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista, mikäli se on tarpeellista 1 momentissa tarkoi-
tetun kuvan ymmärtämiseksi.  
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 10) mukaan toimintakertomus on laadittava, jos yritys on suuryritys tai 
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. Analysoitavalla yritys on mikroyritys, joten sille ei ole 
laadittu toimintakertomusta. 
 
4.4 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelman tarkoituksena on antaa tilinpäätöksen käyttäjille informaatiota sen arvioi-
miseksi, miten yritys on aikaansaanut rahavirtaa ja miten se on käyttänyt kerryttämänsä rahavir-
ran (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2012, luku 4, rahoituslaskelman lukeminen). 
 
Salmi (2012, 231) kertoo rahavirtalaskelman lisäävän mahdollisuuksia arvioida liiketoiminnan tilaa 
ja yrityksen toimintaa suhteessa muihin yrityksiin. Rahavirtalaskelman avulla voidaan arvioida yri-
tyksen taloudellista tilaa. Arviointikohteina voidaan käyttää esimerkiksi rahoitusaseman ja -raken-
teen muutoksia, sekä muodostaa rahavirtapohjaisia tunnuslukuja. Rahoituslaskelmalla voidaan 
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huomata esimerkiksi vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät muutokset. Rahoituslaskel-
maa voidaan myös hyödyntää tulevien rahavirtojen ja rahoitusvaikeuksien ennustamiseen. 
 
Yritystutkimus ry (2017, 10) kertoo, että tilinpäätökseen on liitettävä rahoituslaskelma, jos yritys 
on julkinen osakeyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, joka ei ole mikro- tai pienyritys tai yleisen edun 
kannalta merkittävä yhteisö. Mikään näistä kriteereistä ei täyty toimeksiantoyrityksen kohdalla, 
joten sille ei ole laadittu rahoituslaskelmaa. 
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5 TOIMIALA, LIIKETOIMINTAMALLI JA VERTAILUKOHTEET 
Seppänen (2011, 23) kertoo, että tilinpäätös mittaa yrityksen operatiivista, investointi- ja rahoitus-
toimintoja rahamääräisestä.  Rahamääräisyyden vuoksi tilinpäätöslukujen ja niihin perustuvien tun-
nuslukujen tulkinta ja oikeiden johtopäätösten tekeminen vaativat, että analyysin tekijä ymmärtää 
yrityksen liiketoimintamallia ja -ympäristöä. Tämän vuoksi yrityksen liiketoimintamallin, toimialan ja 
kilpailevien yritysten tutkiminen tilinpäätösanalyysin yhteydessä on perusteltua. On huomioitava, 
että tutkimuksessa pyritään saamaan ainoastaan pintapuolinen kuva toimialasta. Kyseessä ei ole 
kokonaisvaltainen toimiala-analyysi. 
 
Tutkittavan yrityksen toimiala on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen. Toimialaluokitus 
on TOL 422220. Tilastokeskus (2017, viitattu 29.4.2017) määrittelee toimialaan kuuluvan sähkön 
ja tietoliikenteen siirtämiseen tarkoitettujen siirto- ja jakeluverkkojen sekä näihin verkkoihin kiinteinä 
osina kuuluvien rakennusten ja rakennelmien rakentamisen. Toimeksiantajan mukaan alan kysyntä 
ei näyttäisi olevan hiipumassa, sillä uusia valokuituverkkoja rakennetaan jatkuvasti ja rakentamisen 
lisäksi myös korjaustoiminta työllistää alalla.  
 
Analysoitavana olevassa yrityksessä asennustoimintaa tehdään lähinnä aliurakointina isoille yrityk-
sille.  Kun pääurakoitsija ulkoistaa sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen liittyvät tehtävät, 
voi pääurakoitsija keskittyä ydinosaamiseensa. Kiiskisen, Linkoahon & Santalan (2002, 86) mu-
kaan toimintojen ulkoistamiseen vaikuttaa myös yhä kiristyvien asiakasvaatimusten edellyttämän 
laadun varmistaminen. Pääurakoitsija voi varmistua laadusta valitsemalla yrityksen, joka on keskit-
tänyt osaamisensa nimenomaiseen liiketoiminta-alueeseen. Yleensä puhutaan paljon pääurakoit-
sijan (tilaajan) saaduista hyödyistä aliurakointi-ketjutuksessa. Alla olevasta lainauksesta voidaan 
huomata, että palvelun tuottajalla on myös omat etunsa aliurakointi-mallista. 
 
Tilaajan tavoittelemat hyödyt ovat tyypillisesti kustannussäästöjä, vapautuvia pääomia, 
palvelun saatavuuden paranemista sekä oman avainhenkilöstön huomion ja panosten kes-
kittämistä ydintoimintoihin. Toimittaja puolestaan odottaa saavansa palvelustaan liiketa-
loudellista katetta sekä pyrkii valtamaan palvelullaan markkinaosuuksia saavuttaen näin 
mittakaavaetua (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 123.) 
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Vertailukelpoisten yritysten löytämiseksi määritettiin ensin kriteerit, joiden mukaan mahdollisimman 
samankaltaisia yrityksiä löydettäisiin. Toimialueeksi rajattiin Keski-Suomi ja sen lähialueet toimek-
siantajan toimialueen mukaisesti. Kokoluokka määritettiin toimeksiantoyrityksen liikevaihdon ja 
henkilöstömäärän mukaan. Kuten jo aiemmin todettiin, tutkittava yritys toimii lähinnä aliurakoitsi-
jana ja myy pääasiassa palvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet tule-
vat suoraan pääurakoitsijoilta. Näin yrityksen ei tarvitse ylläpitää omaa varastoa, eikä siihen sitoudu 
yrityksen varoja. Jotta tutkittavat luvut olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset, etsitään vertailu-
kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat mahdollisimman samalla liiketoimintamallilla. Tieto selvitettiin yri-
tysten kotisivuilta saatujen tietojen perusteella sekä tutkimalla vertailuyritysten tilinpäätöksiä. Pal-
veluihin keskittyneillä yrityksillä tuloslaskelmalla henkilöstökulujen tulisi olla korkeat verrattuna ma-
teriaalit ja palvelut-erään ja taseessa vaihto-omaisuutta ei tulisi olla juuri lainkaan. 
 
Ensimmäisenä vertailtavien yritysten etsimiseksi tehtiin yrityshaku toimialalta (kuva 6). Lista käytiin 
toimeksiantajan kanssa läpi ja katsottiin, mitkä yrityksistä voisivat olla sopivia vertailukohteita. Huo-
mattiin, että moni toimialalla kilpaileva yritys puuttui listauksesta. Puuttuminen johtui siitä, että sa-
manlaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt käyttivät hieman erilaisia toimialatunnuksia. Monet puut-
tuneet kilpaileva yritys ilmoittivat toimialatunnukseksi sähköasennuksen (43210). 
 
 
KUVA 6 Toimialan yritykset (Suomen Asiakastieto, viitattu 20.6.2017) 
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Toimeksiantajan kanssa valittiin lopulta yhdeksän sopivinta vertailukohdetta. Yrityksistä rajattiin 
aluksi kolme pois, sillä yksi oli ammatinharjoittaja (tmi) ja kaksi muuta yritystä olivat niin uusia, ettei 
vuoden 2015 vertailutietoja ollut saatavilla. Jäljelle jääneistä kuudesta yrityksestä tehtiin prosentti-
muotoiset tilinpäätökset Voitto+-tietokannan tilinpäätöslukujen perusteella, joista voitiin vertailla tu-
loslaskelman kulurakenteen yhdenmukaisuutta ja taseen sisältöä. Prosenttimuotoiset tilinpäätök-
set tehtiin tuloslaskelman ja taseen pohjalta. Käytössä ei ollut koko tilinpäätöstä, joten oikaisut jä-
tettiin tässä vaiheessa tutkimusta toteuttamatta. Voitto+-tietokannasta löytyi tutkintahetkellä aino-
astaan vuoden 2015 tilinpäätösten luvut. Alustava vertailu tehtiin ainoastaan vuoden 2015 lukujen 
osalta. 
 
Toimeksiantoyrityksen henkilöstökulut olivat aine- ja tarvike-erää huomattavasti korkeammat, joten 
se asetettiin tärkeimmäksi kriteeriksi vertailukelpoisia yrityksiä etsiessä. Yritys X Oy:n taseessa ei 
ollut vaihto-omaisuutta, jolloin sekin nousi yhdeksi valintakriteeriksi. Lopuksi koottiin taulukko (tau-
lukko 2), jossa hyödynnettiin prosenttimuotoisten tilinpäätöksien tietoja, liikevaihdon kokoja sekä 
tietoja yritysten toimialueesta ja niiden tuottamista palveluista. 
 
TAULUKKO 2 Vertailukelpoisten kilpailijoiden etsintä 
2015 vertailu X A B C D E F 
Vähäinen aine- ja tarvikekäyttö x X   x   
Ulkopuolisten palveluiden käyttö x   x x  x 
Henkilöstökulut yli 40 % x X x  x   
Ei vaihto-omaisuutta x X x x  x  
Liikevaihto X Oy:n kokoluokkaa x X x     
Sama toimialue x X x    x 
Samat palvelut x X x x x x x 
Yhteensä 7 6 5 3 4 2 3 
 
Vertailun perusteella huomattiin, että yritykset C, E ja F eivät olleet täysin vertailukelpoisia. Huomio 
kiinnitettiin eniten pisteitä saaneisiin yrityksiin A, B ja D. D olisi ollut hyvä vertailukohde tuloslaskel-
mansa perusteella, mutta sen taseessa vaihto-omaisuuden osuus oli yli 30 prosenttia. Lisäksi Yri-
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tys D oli toimeksiantajayritystä suurempi liikevaihdoltaan, eikä se toiminut täysin samalla toimialu-
eella. Vertailukelpoisiksi yrityksiksi valittiin ainoastaan yritykset A ja B, sillä ne täyttivät lähes kaikki 
kriteerit. 
 
Yritys A:lla tilikausi päättyy helmikuun lopussa, joten 2/2016 päättynyt tilikautta vertailtiin vuoden 
2015 lukuihin. 2/2017 tilikautta vertailtiin 2016 lukuihin. Kyseiseen ratkaisuun päädyttiin, sillä toi-
mialalla sesonkiaika kohdistuu kesään. Vertailu haluttiin tehdä saman sesongin aikana tehtyyn lii-
kevaihtoon. Huomionarvoista oli, että yrityksellä A oli tuloslaskelmalla korkeat liiketoiminnan muut 
tuotot. Lisätietojen saamiseksi yrityksen koko tilinpäätös 2/2017 ostettiin Tinyfee Oy:ltä, jotta tilin-
päätökseltä voitiin tarkistaa muiden tuottojen kehityksen yrityksessä.  Yritys A:n tilinpäätöksen jul-
kisessa osassa ei ollut mainintaa, mistä liiketoiminnan korkeat tuotot olivat syntyneet. A:n liiketoi-
minnan muiden tuottojen kehitystä tutkittiin ja huomattiin, että yrityksellä kolmen viimeisen vuoden 
aikana liiketoiminnan muiden tuottojen osuus on ollut vertailtaviin yrityksiin nähden korkea. Yritys 
A:n liiketoiminnan muita tuottoja ei oikaistu, mutta niiden korkea määrä otettiin huomioon analy-
sointivaiheessa. 
 
Samoin yritys B:stä ostettiin koko tilikauden 2016 tilinpäätös Tinyfee Oy:ltä. Tilinpäätöksen avulla 
yrityksestä saatiin lisää vertailutietoa. Yritys B:n taseessa oli liikearvoa ja merkitty liikearvo poiste-
taan 7 vuodessa, koska tuloa tuottavan vaikutuksen on kokemusperäisesti arvioitu kestävän vähin-
tään 7 vuotta (Tilinpäätös B Oy 2016, 6). Liikearvon määrä nostaa taseen loppusummaa, joka voi 
vaikuttaa osaan yrityksen vakavaraisuuden tunnuslukuihin nostavasti. Yritystutkimus ry (2017, 32) 
ilmoittama maksimipoistoaika oli 10 vuotta, jota yrityksen poistoaika ei ylitä. Liikearvo on tullut yri-
tyksen ensimmäisen tilikauden aikana ja B:n liikevaihto on pysynyt tasaisesti samalla tasolla. Lii-
kearvo jätetään oikaisematta, vaikka sen osuus taseessa on suhteellisen suuri. Asia kuitenkin ote-
taan analysoinnissa huomioon. 
 
Yritysten Yritys X Oy:n, A:n ja B:n viimeisimpien tilinpäätösten perusteella tuloslaskelman ja taseen 
luvut syötettiin Navita Yritysmalli -ohjelmistoon. Ohjelmasta luvut vietiin Excel-tiedostoksi. Exceliin 
laadittiin laskentakaava, joka muunsi luvut prosenttimuotoiseksi tilinpäätökseksi. Laskentakaava 
nopeutti prosenttimuotoisen tilinpäätöksen laadintaa ja toimeksiantajayritys voisi hyödyntää sitä 
jatkossa prosenttimuotoisen tilinpäätöksen saamiseksi. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan tar-
kemmin prosenttimuotoisen tilinpäätöksen muodostumisesta. 
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6 PROSENTTIMUOTOINEN TILINPÄÄTÖS JA TRENDIANALYYSI 
Opinnäytetyössä esitellään seuraavaksi prosenttimuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi. Analyysi-
muotoina ne auttavat havaitsemaan tilinpäätöserien muutoksia. 
6.1 Prosenttimuotoinen tilinpäätös 
Temte (2005, 122) kertoo prosenttimuotoisen tilinpäätöksen (engl. common size) olevan hyvin ym-
märrettävä ja yksinkertaistettu tilinpäätöksen esittämistapa. Se on tekniikka, jossa tilinpäätökset 
muutetaan prosentuaaliseen muotoon. Niskanen & Niskanen (2003, 87) kertovat, että prosentti-
muotoisessa tilinpäätöksessä tuloslaskelman erät suhteutetaan liikevaihtoon ja taseen erät taseen 
loppusummaan.  
 
Smithin (2010, 132) mukaan yhtä vuotta pidempi tarkastelujakso auttaa havaitsemaan tilinpäätös-
erien huomattavat muutokset. Kun muutokset havaitaan nopeasti, on helpompi lähteä pikaisesti 
selvittämään tarkemmin syitä muutoksen takana. Prosenttimuotoinen tilinpäätös on hyvä apuväline 
muutoksien huomaamiseen. Se ei kuitenkaan kerro syitä muutosten takana. Smithin (2010, 133) 
mukaan prosenttimuotoinen tilinpäätös ei aina ole tarpeen tärkeiden asioiden tunnistamiseksi. Pro-
senttimuotoisuus kuitenkin auttaa havaitsemaan muutosten laajuuden nopeammin. 
 
Niskanen & Niskanen (2003, 96) mukaan prosenttilukumuotoiset tilinpäätökset mahdollistavat 
myös vertailun yritysten välillä, sillä niiden avulla erikokoisten yritysten tilinpäätökset saadaan ver-
tailukelpoisiksi. Yritysten toimiessa samalla toimialalla, voidaan suhdelukujen avulla vertailla talou-
dellista menestymistä, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kokoeroista riippumatta. 
 
Toimeksiantoyrityksen tilikauden 2015 (14 kk) lukuja ei ole muutettu vastaamaan 12 kk ajanjaksoa, 
sillä asiasta ei löytynyt ohjeistusta alan kirjallisuudesta. Poikkeavaa tilikautta ei ole huomioitu ana-
lysoinnissa, sillä Yritys X Oy:n kahden ensimmäisen toimintakuukauden aikaiset ostot ja myynnit 
olivat vähäiset. Tilikautta voidaan pitää olennaisilta osin vertailukelpoisena vertailtavien yritysten 
12 kuukauden mittaisiin tilikausiin. Yritys X Oy:n, Yritys A:n ja Yritys B:n prosenttimuotoiset tulos- 
ja taselaskelmat löytyvät liitteestä 2. 
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Prosenttimuotoista tuloslaskelmaa tarkasteltaessa havaittiin Yritys X Oy:n ja Yritys B:n nostaneen 
nettotulostaan tilikaudesta 2015 tilikauteen 2016. Yritys A:n nettotulos oli kuitenkin Yritys X Oy:tä 
ja Yritys B:tä huomattavasti korkeampi tilikaudella 2015. Yritys A:n nettotulosta nosti yli 35 prosent-
tia liiketoiminnan muut tuotot vuonna 2015. Yritys X Oy:n ja Yritys B:n nostaessa nettotulostaan, 
Yritys A:n nettotulos laski tilikaudella 2016 liiketoiminnan muiden tuottojen laskiessa.  
 
Prosenttimuotoisen tuloslaskelman perusteella vertailtavat yritykset olivat kulurakenteeltaan melko 
yhdenmukaisia. Jokainen yritys oli saanut henkilöstökuluja alennettua vertailtavien tilikausien ai-
kana. Yritys X Oy:llä henkilöstökulujen osuus suhteutettuna liikevaihtoon oli 47,29 prosenttia 
vuonna 2016. Henkilöstökulujen suuri osuus selittyy sillä, että yritysten suurin liikevaihto syntyy 
palveluiden myymisellä. Palvelutoiminta vaatii usein suuria henkilöstöresursseja, joka näkyy tulos-
laskelman henkilöstökuluissa. 
 
Prosenttimuotoisesta taseesta kävi ilmi vertailtavan Yritys B:n liikearvon suhteellisen suuri osuus 
taseessa. Yrityksen liikearvon osuus taseesta oli yli 58 prosenttia. Tunnuslukuja vertailtaessa asia 
otetaan huomioon ja suhtaudutaan kriittisesti vakavaraisuudesta kertoviin tunnuslukuihin. Taseesta 
huomattiin myös Yritys X Oy:n myyntisaamisten korkea osuus vuonna 2016. Myyntisaamisten no-
pea kasvu voi kertoa kiertoaikojen hidastumisesta. Myyntisaamisten kasvua tutkitaan tarkemmin 
myyntisaamisten kiertoajan tunnuslukua laskettaessa.  
 
Yritysten omat pääomat olivat kasvaneet runsaasti tilikausien aikana, joka nostaa vertailtavien yri-
tysten vakavaraisuutta. Yritykset Yritys X Oy ja Yritys B olivat lisäksi maksaneet pitkäaikaisia lainoja 
rahoituslaitoksilta huomattavasti vuoden 2016 aikana. Toiminnan rahoitus pääpaino on siirtynyt 
vieraan pääoman käytön sijasta oman pääoman käyttöön. 
6.2 Trendianalyysi 
Niskanen & Niskanen (2003, 96) kertovat trendianalyysin olevan tilinpäätöserien ajallisen tarkaste-
luun käytettävä menetelmä. Trendianalyysia käytetään tilinpäätöksen eri vuosittain tapahtuvien 
muutosten tarkasteluun, jotka lasketaan suhteessa perusvuoteen. Trendianalyysi käyttää aikasar-
javertailua tarkastelun pohjalla. Aikasarjavertailu tarkoittaa peräkkäin mitattujen ajankohtien vertai-
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lua. Tässä tapauksessa tilikauden päätöspäivien 31.12.2015 ja 31.12.2016 tilanteita. Trendiana-
lyysi on eräänlainen indeksi eri tulo-, meno- ja omaisuuseristä, jolla tutkitaan yhden yrityksen kehi-
tystä. Tarkastelumenetelmää ei käytetä kilpailevien yritysten vertailuun. 
 
Toimeksiantoyrityksen tilikauden 2015 (14 kk) lukuja ei ole muutettu vastaamaan 12 kk ajanjaksoa 
trendianalyysia varten. Syyt ratkaisuun on ilmoitettu prosenttimuotoisen tilinpäätöksen kohdalla. 
 
Alla olevasta trendianalyysista (taulukko 3) huomataan tuloslaskelman osalta liikevaihdon kasva-
neen huomattavasti ensimmäiseen toimintavuoteen verrattuna. Kulurakennetta katsottaessa ma-
teriaalit ja palvelut sekä henkilöstökulut ovat nousseet liiketoiminnan kasvaessa. Kulut eivät ole 
nousseet samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Kulujen hidas kasvu kertyy yrityksen hyvästä 
kehityssuunnasta ja se on onnistunut tehostamaan toimintaansa. Tehostamiseen on auttanut alalta 
kertynyt kokemus ja uusien kone- ja kalustoinvestointien tuoma tehokkuus toimintaan. Kulujen hi-
das nousu on myötävaikuttanut tilikauden voiton kasvuun. Yrityksen rahoitustuotot ja -kulut ovat 
laskeneet. Kokonaisuutena voidaan sanoa yrityksen parantaneen tulostaan ja tehostaneen kulura-
kennettaan. 
 
TAULUKKO 3 Trendianalyysi tuloslaskelma Yritys X Oy 
Trendianalyysi Yritys X Oy 
TULOSLASKELMA 2016 2015 
LIIKEVAIHTO 187,83 % 100,00 % 
Varastojen muutos (lisäys +) 100,00 % 100,00 % 
Liiketoiminnan muut tuotot 124,59 % 100,00 % 
Tuotot yhteensä 186,24 % 100,00 % 
Materiaalit ja palvelut 173,85 % 100,00 % 
Henkilöstökulut yhteensä 163,67 % 100,00 % 
Suunnitelmanmukaiset poistot 112,12 % 100,00 % 
Liiketoiminnan muut kulut 131,51 % 100,00 % 
LIIKEVOITTO 1213,45 % 100,00 % 
Rahoitustuotot ja -kulut  60,99 % 100,00 % 
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 
2085,45 % 100,00 % 
Tuloverot 2067,32 % 100,00 % 
TILIKAUDEN VOITTO 2090,13 % 100,00 % 
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Trendianalyysin tasetta (taulukko 4) tarkasteltaessa huomataan vastaavaa-puolen kasvun aiheu-
tuvan aineellisten hyödykkeiden investoinneista, lyhytaikaisten saamisten sekä rahojen ja pankki-
saamisten noususta. Oman pääoman osuus taseessa on kasvanut tilikauden voiton ansiosta. Pit-
käaikaisen vieraan pääoman osuus on laskenut merkittävästi. Lyhytaikaisen vieraan pääoman 
osuus on toisaalta kasvanut huomattavasti. 
 
TAULUKKO 4 Trendianalyysi tase Yritys X Oy 
Trendianalyysi Yritys X Oy 
TASE 2016 2015 
Vastaavaa   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Liikearvo 75,00 % 100,00 % 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 75,00 % 100,00 % 
Aineelliset hyödykkeet 116,52 % 100,00 % 
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Lyhytaikaiset saamiset 312,71 % 100,00 % 
Rahat ja pankkisaamiset 223,74 % 100,00 % 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 196,32 % 100,00 % 
Vastattavaa   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 100,00 % 100,00 % 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 32,25 % 100,00 % 
Tilikauden voitto 2090,13 % 100,00 % 
Oma pääoma yhteensä 1504,71 % 100,00 % 
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen 37,29 % 100,00 % 
Lyhytaikainen 242,94 % 100,00 % 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 196,32 % 100,00 % 
 
Smith (2010, 135) kertoo, että alustavat johtopäätökset prosenttimuotoisten tilinpäätösten perus-
teella ovat hyvä pohja tunnusluvuilla tehtävälle analyysille. Analyyseista saatujen tulosten perus-
teella voidaan sanoa Yritys X Oy:n tuloksen parantuneen ja ulkopuolisen rahoituksen osuuden vä-
hentyneen.  Tarkempien tulosten saamiseksi perehdytään seuraavaksi tunnuslukuihin. 
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7 TUNNUSLUVUT 
Salmi & Rekola-Nieminen (2005, 89) kertovat, että tunnusluvuilla tarkoitetaan erilaisia suhdelukuja, 
jotka lasketaan tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman eri rivejä suhteuttamalla. Tunnuslu-
kujen avulla tiivistetään tilinpäätöksestä saatua informaatiota. Ilman tunnuslukuja eri kausien ja eri 
yritysten vertailu ainoastaan tilinpäätösten lukujen perusteella olisi hankalaa. 
 
Osa tunnusluvuista on vertailukelpoisia toimialasta riippumatta. Tällainen tunnusluku on esimer-
kiksi kannattavuuden sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Toisaalta osa tunnusluvuista on vertailu-
kelpoisia ainoastaan toimialan sisällä tai yrityksen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi kan-
nattavuudesta kertovat kateluvut eivät ole vertailukelpoisia eri toimialojen välillä, sillä niiden kus-
tannusrakenteissa voi olla suuria eroja. (Kallunki 2014, 91.) Vertailukelpoisuus on tärkeää ottaa 
huomioon analyysia tehdessä, jotta saadut tulokset olisivat mahdollisimman käyttökelpoisia. Koh-
deyritykseen vertailtavien yritysten vertailukelpoisuutta on selvitetty aiemmin opinnäytetyön lu-
vussa 5. 
 
Tunnuslukuja käytetään usein apuna yritysten vertailussa. Vertailun tekeminen on kuiten-
kin haastavaa. Ongelmalliseksi muodostuu ennen kaikkea eri toimialojen väliset erot. Var-
masti esimerkiksi metalliteollisuus raskaine kiinteään omaisuuteen tehtävine investoineen 
on kulu- ja taserakenteeltaan varsin erilainen kuin esimerkiksi henkilöstövaltainen it-ala. 
(Knüpfer & Puttonen 2014, 233-234.) 
 
Tunnusluvut kertovat yrityksen taloudellisesta toimintaedellytyksestä, eli toimintakyvystä. Leppi-
niemi, Leppiniemi & Kaisanlahti kertovat, että (2012, luku 6, mitä tunnusluvuilla tehdään) osatekijät 
jaetaan tavallisesti kannattavuuteen ja rahoitukseen. Rahoitus jaetaan yleensä kahteen osaan: 
maksuvalmiuteen (likviditeetti) ja vakavaraisuuteen (soliditeetti) kuten yrityksen taloudellisten toi-
mintakyvyn osatekijöiden rakenteesta nähdään (kuva 7). 
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KUVA 7 Yrityksen taloudellisen toimintakyvyn osatekijät (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti, 
2012, luku 6, mitä tunnusluvuilla tehdään) 
Yritystutkimus ry on antanut ohjearvot osalle tunnusluvuista. Ohjearvoja hyödynnetään toimeksi-
antoyrityksen analysoinnissa. Toimialasidonnaisia lukuja verrataan toimialaan sekä vertailukelpois-
ten samalla alueella toimivien yritysten lukuihin. Toimialan vertailulukuina käytetään Finnvera Oyj:n 
julkaisemia toimialatietoja (liite 1). 
 
Tutkimuksen analysoinnin pohjaksi eli toimialan vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2015, sillä vuoden 
2016 luvut eivät vielä ole pääosin tilintarkastettuja ja rekisteröityjä, joten riittävän vertailuperustan 
löytäminen ei ole mahdollista. Talouden analysoinnissa on yleistä, että tutkittavat luvut ovat men-
neisyyteen painottuvia. Huomionarvoista tunnuslukuja laskettaessa on se, että tutkittavan yrityksen 
vuonna 2014 alkanut tilikausi on poikkeuksellisesti ollut yli 12 kuukautta, joten aikasarjavertailun 
oikeellisuuden vuoksi tilikauden tunnusluvut ovat muunnettu vastaamaan 12 kuukautta. 
 
Tunnuslukuja analysoitaessa täytyy muistaa, että tunnuslukujen laskentakaavojen välillä on eroja. 
Näin ollen tutkittavasta yrityksestä saadut tulokset eivät ole absoluuttisesti vertailukelpoisia esimer-
kiksi toimialan ja kilpailijoiden tunnuslukujen kanssa. Vaihtelu lukujen välillä on kuitenkin niin pientä, 
että tutkimustulosten perusteella saadaan selvitettyä yrityksen asema ja taloudellinen tilanne toi-
mialalla. Kohdeyrityksen ja kilpailijoiden A:n ja B:n tunnuslukujen laskentaan käytettiin Navita Yri-
tysmalli -ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttämät kaavat eivät täysin vastaa yleisohjeessa 29.10.2002 
(yleisohje valtiovarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstie-
dotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta) esitettyjä laskentakaavoja. Kirjanpitolautakunnan 
yleisohje (KILA, 2006, 19) koskee ainoastaan yrityksiä, joille toimintakertomuksen laadinta on pa-
kollista. Tutkittavan yrityksen kohdalla voidaan käyttää siis suoraan Navitasta saatavia tunnuslu-
kuja KILA:n yleisohjeesta huolimatta. 
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7.1 Kannattavuus 
Opinnäytetyössä käsitellään tunnuslukujen osalta aluksi kannattavuutta. Kannattavuus on yrityk-
sen tulevaisuuden kannalta tärkein asia ja taloudellinen kannattavuus on liiketoiminnan perusedel-
lytys. Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa, sillä hyvän kannattavuuden kautta voidaan myös pitää 
huolta sekä yrityksen maksuvalmiudesta, että vakavaraisuudesta. (Vilkkumaa 2010, 44.) Yrityksen 
kannattavuus on liiketoiminnassa välttämätöntä osakeyhtiössä osakeyhtiölain mukaan. Yhtiön toi-
minnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toi-
sin (Osakeyhtiölaki 2006/624 1:5 §). Yritys ei voi tuottaa voittoa, mikäli toiminta ei ole kannattavaa. 
 
Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti (2012, luku 6) kertovat, että kannattavuutta mitataan tilinpää-
tösperusteisesti yleensä kahdella erityyppisellä suhteellisella mittareiden ryhmällä, voittoprosen-
teilla ja pääoman tuottoprosenteilla. Voittoprosentti-tunnusluvut saadaan jakamalla tulosta kuvaava 
jäämä liikevaihdolla ja pääoman tuottoprosenteissa käytetään vertailukohtana toiminnan tuottojen 
suhdetta pääomiin.  Salmen (2012, 165) mukaan tulosprosentteja käytetään yleensä kolmeen eri 
tarkoitukseen: tarkastellaan kausen välisiä muutoksia ja haetaan muutostrendejä, vertaillaan yri-
tystä saman alan yritykseen tai koko toimialaan, asetetaan kannattavuustavoitteita. Kallunki (2014, 
83) tukee Salmen ajatusta ja kertoo, että kateprosentteja vertaamalla vertailukelpoisten yritysten 
kesken saadaan selvitettyä yrityksen taloudellinen asema toimialalla. 
 
Esimerkiksi kateprosentteja vertaamalla nähdään, millä yrityksellä on vahvin hinnoittelu-
voima ja tehokkain kustannusten käyttö. Pääomarakenteet vaihtelevat suuresti eri toi-
mialojen välillä, mutta saman toimialan sisällä pääomarakenteiden erot kertovat liiallisesta 
velkaantumisesta tai liian maltillisesta velkavivun käytöstä. (Kallunki 2014, 83.) 
 
 
Kannattavuuden tunnusluvuista vertailukohteiksi valittiin pääoman tuottoprosenteista sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. Pääoman tuottoprosenteissa vertailu-
kohtana käytetään keskimääräistä pääomaa, jolloin tunnuslukujen laskeminen on mahdollista ai-
noastaan tilikauden 2016 osalta. Pääoman tuottolukuja ei laskettu kauden lopun pääomina, sillä 
pääoman määrä on oleellisesti muuttunut tilikausien aikana. Toimialalukuja ei ole tällä hetkellä 
mahdollista saada kuin vuodelta 2015, joten pääoman tuottoprosentteja ei voida vertailla toi-
mialaan. Tunnuslukua vertaillaan vuoden 2016 osalta vertailukelpoisiin yrityksiin A:han ja B:hen. 
 
Voittoprosenteista vertailukohteiksi valittiin käyttökateprosentti ja liikevoittoprosentti. Kallunki 
(2014, 91) kertoo, että kaikki kateluvut ovat hyvin toimialasidonnaisia, joten niitä on mielekästä 
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vertailla yritysten välillä ainoastaan saman toimialan sisällä tai saman yrityksen eri vuosina. Voitto-
prosenttien kohdalla vertailu on mahdollista toimialaan vuoden 2015 lukujen osalta. Vertailukelpoi-
siin yrityksiin vertailu on mahdollista vuosilta 2015 ja 2016. 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti osoittaa, kuinka suuren suhteellisen tuoton yritys tuottaa siihen 
sijoitetulle, tuottoa vaativalle pääomalle (Vilkkumaa 2010, 44). Seppänen (2011, 27) kertoo, että 
yrityksen toimialan houkuttelevuuden taloudellisena mittarina voidaan käyttää toimialan yritysten 
keskimääräistä sijoitetun pääoman tuottoastetta, jolloin tunnuslukua laskettaessa toimialavertailu 
on perusteltua. Toimialavertailu ei ole mahdollista, joten tilikauden 2016 lukua verrataan aiemmin 
valittuihin vertailukelpoisiin yrityksiin A:han ja B:hen. 
 
Vilkkumaan (2010, 44) mukaan hyvänä tasona voidaan pitää yli 15 prosentin tuottoa ja yli prosentin 
tuotto on jo erinomainen. Yritystutkimus ry:n (2017, 68) kertoo, että sijoitetun pääoman tuottopro-
senttia voidaan pitää välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollista vieraasta pääomasta 
maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. Nykyinen alhainen korkotaso huomi-
oiden se saavutetaan aiempaa helpommin. Myös Balance Consulting on antanut omat ohjearvonsa 
tunnusluvulle (kuva 8), joka kulkee linjassa aiemmin mainittujen arvojen kanssa. 
 
 
KUVA 8 Sijoitetun pääoman tuoton normiarvot (Balance Consulting, 2017, viitattu 30.4.2017) 
Alla olevan kaavan avulla saadaan laskettua sijoitetun pääoman tuottoprosentti (kaava 1). Yhtälön 
nimittäjänä toimii keskimääräinen sijoitettu pääoma tilikaudella, joten tunnuslukua ei ole mahdol-
lista laskea tilikaudelta 2015. Tunnuslukua laskettaessa huomioidaan, että ensimmäinen tilikausi 
yrityksellä oli poikkeuksellisesti yli kaksitoista kuukautta. Ensimmäisen tilikauden osoittaja muun-
netaan vastaamaan kahtatoista kuukautta. 
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KAAVA 1 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 67) 
 
Kohdeyrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia 109,7 prosentin voisi sanoa erinomaiseksi ot-
taen huomioon aiemmin kerrotut ohjearvot (kuva 8). Tunnusluvun perusteella liiketoiminta on ollut 
erittäin kannattavaa. Yritystoiminta on lähtenyt liikkeelle liiketoimintakaupalla, joka on auttanut toi-
mintaa olemaan kannattavaa jo alusta alkaen. Kilpailijoihin verrattuna sijoitetun pääoman tuotto-
prosentti on selkeästi korkeampi (taulukko 5). Toimeksiantoyrityksellä sekä A:lla ja B:llä tunnuslu-
vun arvo yltää erinomaiseen ohjearvot (kuva 8) huomioiden. 
 
TAULUKKO 5 Sijoitetun pääoman tuottoprosentin vertailu 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Yritys X Oy A B 
2016 109,7 63,1 18,2 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentin viiden vuoden kehitystä toimialalla katsoessa (kuva 9) mediaani 
on ollut 14-27,5 prosentin välillä. Yritys X Oy:n sijoitetun pääoman tuottoprosentti ylittää huomatta-
vasti toimialan mediaanin. Mediaanin kehitys on ollut suhteellisen tasaista, joten kohdeyrityksen 
109,7 prosentin voidaan katsoa olevan erittäin hyvä verrattaessa toimialaan. 
 
Sijoitetun pääoman tuotto - % = Nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk) x 100
Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella
Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu korollinen vieras pääoma
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KUVA 9 Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys toimialalla (TEM Toimialapalvelu 2017. Tilas-
tokanta -> Yritykset ja toimialat -> Tilinpäätöstilastot -> Finnveran tilinpäätöstilastot. Viitattu 
28.6.2017) 
Oman pääoman tuottoprosentti 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (return to equity, ROE) kuvaa, kuinka paljon yritys on tuottanut 
omalle pääomalle. Tunnusluku kuvaa siten kannattavuutta omistajien näkökulmasta. (Kallunki 
2014, 103.) Se kertoo myös sijoituksen riskistä, eli siitä miten yritys on onnistunut huolehtimaan 
sijoittajien varoista ja paljonko sijoitus on tuottanut tuottoa sijoitusriskiin nähden. 
 
Yritystutkimus ry (2017, 68) ei ole antanut tunnusluvulle ohjearvoja.  Tavoitetaso määräytyy aino-
astaan omistajien asettaman tuottovaatimuksen mukaan. Seppäsen (2011, 73) mukaan mitä pa-
rempi on yrityksen tulos ja/tai mitä alhaisempi on pääomien ja/tai mitä enemmän velkapääomaa 
yritys käyttää rahoituksessaan, sitä korkeampi on oman pääoman tuottoprosentti. 
 
Alla olevan kaavan avulla saadaan laskettua oman pääoman tuottoprosentti (kaava 2). Yhtälön 
nimittäjänä toimii oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella, joten tunnuslukua ei ole mahdol-
lista laskea tilikaudelta 2015. Tunnuslukua laskettaessa huomioidaan, että ensimmäinen tilikausi 
yrityksellä oli poikkeuksellisesti yli kaksitoista kuukautta. Ensimmäisen tilikauden osoittaja muun-
netaan vastaamaan kahtatoista kuukautta. 
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KAAVA 2 Oman pääoman tuottoprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 68) 
 
Oman pääoman tuottoprosentti on korkea, joka kertoo hyvästä kannattavuudesta. Kohdeyrityksen 
nettotulos tilikaudella 2016 on ollut hyvä. Tunnuslukua nostaa oma pääoma keskimäärin tilikau-
della, sillä tilikauden voitto tilikaudella 2015 on ollut alhaisempi tilikauteen 2016 verrattuna. Nimit-
täjänä oleva oma pääoma keskimäärin tilikaudella on alhaisempi kuin mitä se olisi ollut, jos nimit-
täjäksi olisi otettu ainoastaan tilikauden 2016 oma pääoma. Oman pääoman tuottoprosentin voi-
daan odottaa laskevan nykyisestä tasosta tulevaisuudessa oman pääoman kasvaessa. Tilikausi 
2016 on ollut tunnusluvun perusteella vertailtavien yritysten kohdalla myös kannattava (taulukko 
6). 
 
TAULUKKO 6 Oman pääoman tuottoprosentin vertailu 
Oman pääoman tuottoprosentti Yritys X Oy A B 
2016 175,1 68,2 32,9 
 
Käyttökateprosentti 
 
Leppiniemen, Leppiniemen & Kaisanlahden (2012, luku 6) mukaan käyttökate on kannattavuuden 
absoluuttinen mittari. Sen negatiivisuutta pidetään erityisen huolestuttavana tai ainakin selitystä 
vaativana. Käyttökatteen avulla yrityksen tulee lähtökohtaisesti kattaa muun muassa investointinsa 
sekä rahoitukseensa liittyvät maksut, niin korvaukset kuin pääoman palautuksetkin. Mikäli käyttö-
kate on negatiivinen, ei yrityksen toiminta riitä kattamaan edellä lueteltuja kuluja. 
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 64) mukaan käyttökateprosentille ei ole yleispätevää tavoitearvoa. 
Useimmissa tapauksessa eri toimialojen käyttökateprosentit asettuvat seuraaviin vaihteluväleihin: 
teollisuus 5-20 %, kauppa 2-10 %, palvelu 5-15%. Kohdeyrityksen tuottaessa palvelua tavoitelta-
vana voitaisiin pitää 5-15 % vaihteluväliä. 
 
Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti (2012, luku 6) kertovat, että käyttökate on liikevoittoa luotet-
tavammin laskettavissa, koska siihen eivät vaikuta poistot. Poistojen mitoituksessa tilinpäättäjällä 
Oman pääoman tuotto - % = Nettotulos (12kk) x 100
Oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella
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on harkintavaltaa ja liikkumavaraa. Laskentakaavaa (kaava 3) katsoessa voidaan huomata, että 
myöskään arvonalentumiset eivät vaikuta käyttökatteeseen. 
 
KAAVA 3 Käyttökateprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 64) 
 
Yritys X Oy:n kasvanut liikevaihto on johtanut kannattavampaan liiketoimintaan, sillä käyttökate-
prosentti on noussut 9,9 prosentista 24,6 prosenttiin (taulukko 7). Vertailtavilla yrityksillä käyttöka-
teprosentti on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2016 verrattuna. Kohdeyritys on kuitenkin paranta-
nut kannattavuuttaan vertailtavia yrityksiä enemmän. 
 
TAULUKKO 7 Käyttökateprosentin vertailu 
Käyttökateprosentti 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 24,6 13,8 19,9 - 
2015 9,9 10,8 13 19 
 
Käyttökateprosentin kehitystä (kuva 10) katsoessa voidaan huomata Yritys X Oy:n, Yritys A Oy:n 
ja Yritys B Oy:n kuuluvan vuoden 2015 osalta alakvartiiliin. Toimialan mediaani on viiden vuoden 
aikana ollut 10-19 prosentin välillä ja yläkvartiili 24-27 prosentin välillä, joten mikäli kehitys jatkuu 
tasaisena kuten vuosina 2014-2015, niin Yritys X Oy:n tunnusluvun voidaan olettaa kohoavan tili-
kaudella 2016 yläkvartiiliin. 
Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate % = Käyttäkate x 100
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
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Kuva 10 Käyttökateprosentin kehitys toimialalla (TEM Toimialapalvelu 2017. Tilastokanta -> Yrityk-
set ja toimialat -> Tilinpäätöstilastot -> Finnveran tilinpäätöstilastot. Viitattu 28.6.2017) 
Liiketulos (EBIT) 
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 64) mukaan liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos, joka poik-
keaa virallisen tuloslaskelman liikevoitosta tai -tappiosta analyysissa tehtyjen oikaisujen määrällä. 
Toimeksiantoyrityksen tuloslaskelmaa ei oikaistu, joten teorian pohjalla käytetään sekä liiketulosta 
(EBIT) että liikevoittoprosenttia, sillä tunnusluvut ovat tässä tapauksessa täysin samat. Yritystutki-
mus ry (2017, 64) jatkaa, että liiketulos kertoo varsinaisen liiketoiminnan tuottojen määrän ennen 
rahoituseriä ja veroja. 
 
Kallunki (2014, 94) puolestaan tuo esiin, että toimialakohtaisen eron huomaa paljon pääomia sito-
vien toimialojen keskimääräistä suuremman liikevoittoprosentin avulla. Ero selittyy liikevoiton si-
jainnilla tuloslaskelmassa, sillä liikevoitto lasketaan ennen rahoituseriä. Liikevoitto ei siis kerro kan-
nattavuutta yksiselitteisesti, sillä liikevoiton täytyy riittää myös korkokulujen ja muiden rahoituserien 
kattamiseen. 
 
Vilkkumaa (2010, 47) kertoo, että voittoprosentti on kannattavuuden mittari ja se vertaa yrityksen 
tekemää voittoa tilikaudella tuotettuun kokonaisliikevaihtoon (kaava 4). Toimialan sisällä liikevoit-
toprosentti osoittaa, kuinka hyvin yritys on pärjännyt vertailtuna toiseen yritykseen ja omaan aikai-
sempaan toimintaansa. Kohdeyrityksen käyttökateprosentti oli noussut tilikaudelta 2015 tilikauteen 
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2016, joten kannattavuus sen mukaan olisi noussut. Myös liiketulosprosentin voidaan olettaa kas-
vaneen. Liiketulokseen vaikuttavat poistojen määrä toisin kuin käyttökateprosenttiin, joten liiketu-
losta ja käyttökateprosenttia vertaamalla nähdään poistojen vaikutus yrityksen tuloksiin.  
 
KAAVA 4 Liiketulosprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 64) 
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 65) ilmoittamat ohjearvot liiketulosprosentille ovat yli 10 % hyvä, 5-10 % 
tyydyttävä ja alle 5 % heikko. Salmi (2012, 168) kommentoi Yritystutkimus ry:n antamia ohjearvoja 
niin, että ohjeellisiin lukuisin pitää suhtautua suurella varauksella. Viime kädessä on kysymys aina 
liiketoiminnan rakenteesta ja luonteesta. 
 
Liiketulosprosentti on ollut heikko (alle 5 %) kaikilla vertailtavilla yrityksillä vuonna 2015 (taulukko 
8). Toimialan mediaaniin (2015) verrattuna voidaan sanoa, että yritykset ovat pärjänneet heikosti. 
Tilikaudelle 2016 vertailtavilla yrityksillä liiketulosprosentti on noussut. Varsinkin kohdeyritys on pa-
rantanut kannattavuuttaan ja tunnusluvun arvo yltää jo erinomaiseksi. 
 
TAULUKKO 8 Liiketulosprosentin vertailu 
Liiketulosprosentti 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 20,6 11,6 9 - 
2015 3,2 4,1 0,2 10 
7.2 Vakavaraisuus 
Seppänen (2011, 83) kertoo pääomarakenteen eli vakavaraisuuden (”pitkän aikavälin maksuval-
miuden”) tunnuslukujen mittaavan yrityksen kykyä selvitä velvoitteistaan. Se kertoo myös erityisesti 
kyvystä selviytyä korollisista veloista vuotta pidemmälle eli keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, vaikka 
sen operatiivisen toiminnan kannattavuus ja kassavirrat laskisivat. Vähemmän velkaa omaavat yri-
tykset saavat joustavammin lisärahoitusta, mikä mahdollistaa kasvustrategioiden toteuttamisen 
esimerkiksi velkarahoitusta käyttäen. Seppänen (2011, 84) jatkaa kertomalla, että vakavaraisuus 
Liiketulos - % = Liiketulos x 100
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
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viittaa yrityksen velka- ja oma pääoma -rahoituksen keskinäiseen suhteeseen tai velkarahoituksen 
tai oma pääoma -rahoituksen osuuteen koko rahoitusrakenteesta. Aiemmin prosenttimuotoisia ti-
linpäätöksiä tarkasteltaessa huomattiin kohdeyrityksen taserakenteessa oman pääoman kasva-
neen, jolloin voidaan odottaa vakavaraisuuden tunnuslukujen nousseen vuodesta 2015 vuodelle 
2016. 
 
Salmi & Rekola-Nieminen (2005, 127) puolestaan toteavat, että huonon vakavaraisuuden suurin 
ongelma on se, että se ei anna aikaa. Kun liiketoiminnassa syntyy ongelmia, pieni pääoma on 
nopeasti menetetty. Tämä ongelma ilmenee erityisesti alkavilla yrityksillä. Vahva vakavaraisuus 
taas antaa mahdollisuuden kestää huonoja aikoja, suunnata liiketoimintaa uudelleen ja käyttää eri-
laisia kilpailukeinoja, kuten hintaa. Toimeksiantoyritys on ollut vasta muutaman vuoden toimin-
nassa, joten sillä ei ole ollut aikaa kerryttää pääomaa voittojen kautta. On tärkeää tutkia kohdeyri-
tyksen vakavaraisuutta, jotta saadaan selville yrityksen kyky suoriutua pitkäaikaisista velvoitteis-
taan ja kykyä kestää tappioita. 
 
Vakavaraisuuden mittaamisen tunnusluvuiksi on valittu omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja 
suhteellinen velkaantuneisuus. Seppänen (2011, 85) kertoo omavaraisuusasteen ja velkaantumis-
asteen mittaavan samaa asiaa, mutta päinvastaisesta näkökulmasta. Omavaraisuusaste kertoo, 
kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa taseesta ja velkaantumisaste puolestaan, kuinka paljon 
taseesta on yhteensä velkoja. Suhteellinen velkaantuneisuus on dynaamisen maksuvalmiuden mit-
tari, joka kertoo korollisten velkojen määrän suhteessa myynnistä saatuihin tuloihin. 
 
Niskanen & Niskanen (2003, 130) varoittavat, että vakavaraisuuden tunnuslukujen arviointi ei aina 
ole kovin yksinkertaista. Esimerkiksi omavaraisuusastetta ei kaikissa markkinatilanteissa kannata 
päästä kasvamaan liian suureksi, koska velkaantumisella on myös etuja. Yksi tällainen etu on vie-
raan pääoman omaa pääomaa pienempi tuottovaatimus, jota korkojen verovähennyskelpoisuus 
vielä entisestään pienentää. Toinen asia, joka tekee hallitun velkaantumisen yritykselle tavoitelta-
vaksi, on niin sanottu velkaantumisen vipuvaikutus, jonka ansiosta yrityksen odotettu osakekohtai-
nen tuotto kasvaa velkaantumisasteen kasvaessa. 
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Omavaraisuusaste 
 
Yritystutkimus ry (2017, 69) mukaan omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen 
tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vilkkumaa (2010, 50) puo-
lestaan kertoo tunnusluvun osoittavan, kuinka monta prosenttia koko käytössä olevasta pääomasta 
on yrityksen omaa pääomaa. Mitä enemmän omistajat ovat sijoittuneet yritykseen omaa pääomaa, 
sitä paremmat ovat yrityksen mahdollisuudet selviytyä vieraan pääoman maksuista.  
 
Niskanen & Niskanen (2003, 131) kertovat omavaraisuusaste-tunnusluvun laskettavan suhteutta-
malla oma pääoma taseen loppusummaan (kaava 5). Taseen loppusummasta vähennetään sellai-
set saadut ennakot, joihin liittyvä keskeneräinen työ tai projekti sisältyy yrityksen vaihto-omaisuu-
teen. 
 
KAAVA 5 Omavaraisuusasteprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 69) 
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 70) antamat ohjearvot ovat: 
 
• yli 40% hyvä 
• 20% - 40% tyydyttävä 
• alle 20% heikko. 
 
Toimeksiantoyrityksen omavaraisuusaste on noussut heikosta hyväksi oman pääoman kasvaessa 
(taulukko 9). Myös vertailukohteena olevilla yrityksillä omavaraisuusaste on noussut. Yritys A Oy:llä 
ei ole lainoja rahoituslaitoksille vuoden 2016 lopussa ja tilikauden voiton osuus on noussut lähes 
50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, joka nostaa yrityksen omavaraisuusastetta. Myös Yritys B 
Oy on maksanut runsaasti lainoja ja tehnyt hyvin voittoa tilikauden 2016 aikana, joka näkyy kohon-
neena omavaraisuusasteena. 
  
Omavaraisuusaste - % = x 100Oikaistu oma pääoma
Oikaistu taseen loppusumma - saadut ennakot
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TAULUKKO 9 Omavaraisuusasteen vertailu 
Omavaraisuusaste 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 41,5 73 48 - 
2015 5,4 25,8 30,3 18 
 
Nettovelkaantumisaste (net gearing) 
 
Salmi & Rekola-Nieminen (2005, 125) kertovat velkaantumisasteen (net gearingin) tarkoittavan va-
kavaraisuuden yhteydessä velan vipuvaikutusta. Velan vipuvaikutus syntyy velan omaa pääomaa 
alemmasta tuottovaatimuksesta. Kysymys on pitkälti samasta asiasta kuin omavaraisuusasteessa. 
Nettogearingissa on oleellista velan rakenne. Jos yrityksellä on paljon korotonta velkaa, se ei vaa-
ranna samalla tavalla toiminnan edellytyksiä kuin korollinen velka. 
 
Salmi (2012, 189) kertoo jakoviivan yläpuolella olevan velka (kaava 6), jolle on maksettava korkoa 
ja josta on vähennetty sellaiset varat, jotka käytännössä ovat käteistä tai lähellä sitä. Viivan ylä-
puolta voidaan siten kutsua korolliseksi nettovelaksi.  
 
KAAVA 6 Nettovelkaantumisaste (Salmi 2012, 189) 
 
Yritystutkimus ry (2017, 71) mukaan tunnusluvun arvon ollessa alle 1, sitä voidaan pitää hyvänä. 
Mikäli luvun miinusmerkkisyys johtuu negatiivisesta pääomasta, on tunnusluvun arvo heikko. 
 
Yritysten velkaantumisastetta katsoessa nähdään vertailtavien yritysten saaneen tunnusluvun alle 
yhteen, eli hyvälle tasolle (taulukko 10). Kohdeyritys on maksanut toiminnan alussa ottaneet velat 
nopealla aikataululla, joka näkyy nettovelkaantumisasteen tunnusluvun kehityksessä. Luku on las-
kenut reippaasti tilikausien aikana. 
Nettovelkaantumisaste = Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
Oma pääoma
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TAULUKKO 10 Nettovelkaantumisasteen vertailu 
Nettovelkaantumisaste 
Yritys X 
Oy 
A B 
2016 0,4 0 0,8 
2015 10,3 1,2 1,9 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus 
 
Niskanen & Niskanen (2003, 132) kertovat suhteellisen velkaantuneisuuden (debt to sales) olevan 
tunnusluku, jossa yrityksen velat, eli vieras pääoma suhteutetaan liikevaihtoon (kaava 7). Tunnus-
luku sopii vertailuun yritysten välillä vain, mikäli vertailtavat yritykset edustavat samaa toimialaa. 
 
KAAVA 7 Velkaprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 70) 
 
Vilkkumaa (2010, 51) ilmoittaa ohjearvoiksi hyväksi tasoksi alle 40 %, tyydyttäväksi 40-80 % ja 
heikoksi yli 80 %. Tunnusluvun taso vaihtelee toimialoittain ja mitä korkeampi tunnusluku on, sitä 
heikompana sitä pidetään. 
 
Velkaprosentteja vertailtaessa (taulukko 11) voidaan huomata velkaantuneisuuden laskeneen koh-
deyrityksessä. Samoin Yritys A Oy ja Yritys B Oy vertailuyrityksillä kehitys on samansuuntainen. 
Vertailtavilla yrityksillä velkaprosentti-tunnusluku on laskenut erittäin hyvälle tasolle, mikä kertoo 
yritysten olevan vakavaraisia ja omaavansa suojapuskurin ongelmatilanteita varten. 
 
TAULUKKO 11 Velkaprosentin vertailu 
Velkaprosentti 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 24,2 6,5 26,5 - 
2015 43,8 34,9 48,5 63 
 
Velka - % = Oikaistun taseen velat - saadut ennakot x 100
Liikevaihto (12kk)
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Suhteellisen velkaantuneisuuden toimialan mediaani on lähtenyt nousuun vuoden 2013 jälkeen 
(kuva 11). Vilkkumaan ohjearvot huomioitaessa toimialan mediaani on ollut vuosien 2014 ja 2015 
aikana tyydyttävällä tasolla. Trendi on ollut nouseva, mutta vertailtavissa yrityksissä voidaan huo-
mata velkaantuneisuuden laskeneen vuodelta 2015 vuodelle 2016. Toimeksiantoyrityksellä velka-
prosentti on lähellä alakvartiilia jo ensimmäisellä toimintavuodella. Toiminnan alussa otettu velka 
on vaikuttanut vakavaraisuuteen, mutta velkaa on otettu maltillisesti ja vuoden 2016 tunnusluvun 
taso nousee jo hyväksi. 
 
 
Kuva 11 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys toimialalla (TEM Toimialapalvelu 2017. Tilasto-
kanta -> Yritykset ja toimialat -> Tilinpäätöstilastot -> Finnveran tilinpäätöstilastot. Viitattu 
28.6.2017). 
7.3 Maksuvalmius ja kiertoajat 
Kallunki (2014, 123) kertoo maksuvalmiudella eli likviditeetillä tarkoitettavan yrityksen kykyä selviy-
tyä joka hetki kaikista maksuvelvoitteistaan. Seppänen (2011, 87) selventää likviditeetin tunnuslu-
kujen mittaavan yrityksen kykyä selviytyä lyhyen aikavälin eli alle vuoden sisällä maksettavista ve-
loista ja velvoitteista likvidien varojensa avulla. Kohdeyrityksen maksuvalmiuden tunnuslukuja tar-
kasteltaessa selviää riittävätkö yrityksen varat lyhyen aikavälin velvollisuuksiin. Kallungin (2014, 
123) mukaan hyvä maksuvalmius johtaa siihen, ettei yrityksen tarvitse turvautua kalliiseen lyhytai-
kaiseen rahoitukseen tai maksaa viivästyskorkoja. Toisaalta liiallinen likvidiys ei ole tavoiteltavaa, 
sillä ylilikvidillä yrityksellä on paljon heikosti tuottavia lyhytaikaisia sijoituksia.   
 
Maksuvalmius jaetaan usein dynaamiseen ja staattiseen maksuvalmiuteen. Salmi (2012, 199) on 
kuvannut eron siten, että staattinen, eli välitön maksuvalmius tarkoittaa tietyn ajankohdan, tavalli-
sesti tilinpäätöshetken maksuvalmiutta ja sen tarkastelun lähtökohtana on tase. Dynaaminen, eli 
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toiminnallinen maksuvalmius taas tarkoittaa yritykseen tulevan kassavirran riittävyyttä maksuvel-
voitteiden hoitamiseksi. Silloin tarkastelun kohteena on taseen lisäksi tuloslaskelma. Toimeksian-
toyrityksestä tarkastellaan ainoastaan staattista maksuvalmiutta, sillä kassavirtalaskelma on rajattu 
työn ulkopuolelle. 
 
Kallunki (2014, 128) kertoo kiertoaikatunnuslukujen mittaavan yrityksen tehokkuutta käyttää käyt-
töpääomaansa. Yritystutkimus ry:n (2017, 72) mukaan käyttöpääomaa voidaan analysoida laske-
malla sen eri osatekijöitten kiertoaikoja. Kohdeyrityksellä ei ole vaihto-omaisuutta eikä tavarava-
rastoa, joten niiden kiertoaikojen tarkastelu ei olisi tuonut työlle lisäarvoa. 
 
Toimeksiantoyrityksen maksuvalmiuden mittaamiseksi valittiin käyttöpääomaprosentti, Quick Ratio 
ja myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat. Current Ratio jätettiin yrityksen osalta analysoimatta, 
sillä yrityksellä ei ole vaihto-omaisuutta. Quick Ratiosta poiketen Current Ratio huomioi myös yri-
tyksen vaihto-omaisuuden, muuten tunnuslukujen laskukaavat vastaavat toisiaan. Kohdeyrityksen 
osalta Quick Ratio ja Current Ratio-tunnusluvut olisivat pysyneet täysin samana. 
 
Käyttöpääomaprosentti 
 
Yritystutkimus ry:n (2017, 71) mukaan käyttöpääoma kertoo yrityksen juoksevaan liiketoimintaan 
sitoutuvan rahoituksen määrän. Käyttöpääomaprosentti saadaan, kun käyttöpääoma jaetaan liike-
vaihdolla (12 kk) (kaava 8). 
 
KAAVA 8 Käyttöpääomaprosentti (Yritystutkimus ry 2017, 72) 
   
Salmi (2012, 211) kertoo käyttöpääomaprosentin olevan toimialakohtainen. Eri toimialoilla vaihto-
omaisuuden osuus vaihtelee, joka vaikuttaa käyttöpääoman määrään. Myös maksuaikakäytännöt 
vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Salmen mukaan tärkeintä on, että yritys asettaa itse omat 
tavoitteensa tunnusluvulle. Tunnusluvun tasoa vertailtaessa tukeuduttiin vahvasti vertailukelpois-
ten yritysten ja toimialan tunnuslukuihin. 
 
Käyttöpääoma  % =                     Käyttöpääoma                     
Liikevaihto (12kk) x 100
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Käyttöpääomaprosentti on noussut kaikilla vertailtavilla yrityksillä (taulukko 12). Vuoden 2015 ne-
gatiivinen käyttöpääomaprosentti viittaa siihen, että yritysten myyntisaamisten määrä on ollut osto-
velkoja pienempi. Kuten prosenttimuotoisia tilinpäätöstä analysoitaessa huomattiin, oli myyntisaa-
misten osuus yrityksissä noussut vuonna 2016. Tämä on edesauttanut tunnusluvun kasvua yrityk-
sissä. Varsinkin Yritys X Oy:n suuresta käyttöpääomaprosentin noususta huomataan, että yrityk-
sen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuu rahoitusta aiempaa enemmän. Maksuvalmius on tältä osin 
heikentynyt, mutta on yhä lähellä toimialan vuoden 2015 mediaania. Vuoden 2016 tunnusluvun 
arvo 7,8 on kuitenkin lähellä toimialan mediaania (6) vuodelta 2015. Käyttöpääomaprosentin tun-
nuslukua on syytä verrata alan kehitykseen. 
 
TAULUKKO 12 Käyttöpääomaprosentin vertailu 
Käyttöpääomaprosentti 
Yritys 
X Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
Toimiala 
(yläkvartiili) 
Toimiala 
(alakvartiili) 
2016 7,8 7,4 3,5 - - - 
2015 -0,6 -4,8 -3,7 6 17 3 
 
Quick Ratio 
 
Quick Ratio on staattisen maksuvalmiuden tunnusluku. Quick Ratio (happotesti, Acid Test) mittaa 
kuinka hyvin yrityksen kaikki lyhytaikaiset likvidit varat mitattuna rahavaroilla ja myyntisaatavilla 
kattavat yrityksen kaikki lyhytaikaiset velat (Seppänen, 2011, 88). Yritystutkimus ry (2017, 75) an-
tavat ohjearvoiksi: 
 
• yli 1 hyvä 
• 0,5 - 1 tyydyttävä 
• alle 0,5 heikko. 
 
Salmi (2012, 202) kertoo Quick Ration 1,0 arvon tarkoittavan likviditeettiä olevan yhtä paljon kuin 
lyhytaikaista velkaa, jolloin maksuvalmius on hallinnassa. Arvo 0,5 tarkoittaa kahdenkertaista ly-
hyen velan kuormaa likviditeettiin suhteutettuna. Normaalisti sen arvioidaan olevan liikaa ja mak-
suvalmiusongelmien olevan hyvin todennäköisiä. 
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Quick Ration laskukaavassa (kaava 9) ei huomioida vaihto-omaisuutta. Tunnusluvun osoittajana 
toimiva rahoitusomaisuus koostuu lyhytaikaisista saamisista ja rahavaroista. 
 
KAAVA 9 Quick Ratio (Yritystutkimus ry 2017, 74) 
 
Tunnusluku kohdeyrityksessä on ollut hyvällä tasolla molempina vuosina (taulukko 13). A:n tun-
nusluku on noussut huomattavasti, sillä yritys on maksanut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksille 
ennen tilinpäätöshetkeä 2016 ja lyhytaikainen vieras pääoma sisältää ainoastaan osto-, muut- ja 
siirtovelat. Yritys B:n ja toimialan mediaani ovat tyydyttävällä tasolla. 
 
TAULUKKO 13 Quick Ration vertailu 
Quick Ratio 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 1,5 2,7 0,8 - 
2015 1,2 0,8 0,7 1 
 
Myyntisaamisten kiertoaika 
Salmi ja Rekola-Nieminen (2005, 138) kertovat myyntisaamisten kiertoajan kertovan sen, kuinka 
monta päivää myyntisaamiset ovat sidottuina saamiseksi, ennen kuin asiakkaat maksavat las-
kunsa. Myyntisaamisia syntyy välttämättä useimmissa liiketoiminnoissa, koska käteiskauppa ei 
käytännössä ole mahdollista.  
 
Toimeksiantajalla ei ole käteiskauppamahdollisuutta, vaan tehdyt palvelut laskutetaan jälkikäteen. 
Esimerkiksi viankorjauspalveluissa ei usein ole tiedossa ongelman laajuutta, joten lopullisen hinnan 
laskutus ennen työn toteuttamista olisi lähes mahdotonta. Myyntisaamisten kiertoajan vertaaminen 
toimialaan antaa parhaimman vertailukohteen, sillä eri toimialat sisältävät erilaisia maksukäytäntöjä 
ja laskutusehtoja. 
 
Quick Ratio =               Rahoitusomaisuus - osatuloutuksen saamiset               
Lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
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Myyntisaamisten kiertoaika saadaan suhteuttamalla myyntisaamiset liikevaihtoon (kaava 10). Koh-
deyrityksen tilikauden 2015 liikevaihto on muunnettu vastaamaan 12 kuukautta. 
KAAVA 10 Myyntisaamisten kierto (Yritystutkimus ry 2017, 72) 
 
Toimeksiantoyrityksen myyntisaamisten kiertoaika on ollut alle mediaanin vuonna 2015 (taulukko 
14). Kiertoaika on noussut voimakkaasti vuodelle 2016 ja ylittää huomattavasti vertailtavien yritys-
ten Yritys A Oy:n ja Yritys B Oy:n kiertoajat. Niissä kiertoajan kasvu on ollut huomattavasti maltilli-
sempaa. Kiertoajan kasvun syytä selvitettäessä kävi ilmi, että myyntisaamisia oli muodostunut run-
saasti tammikuussa 2016 ja joulukuussa 2016. Ajankohtaa tarkasteltaessa tammikuun myyntisaa-
miset olisivat voineet osua vuodelle 2015 ja joulukuun 2016 myyntisaamiset vuodelle 2017, jolloin 
myyntisaamisten määrä olisi ollut tasaisempaa. Myyntisaamisten tasainen jakautuminen eri vuo-
sille olisi vaikuttanut myyntisaamisten kiertopäivien määrään lyhentävästi. Maksuvalmius on myyn-
tisaamisten kiertoajan osalta heikentynyt vuonna 2016. Kiertoaikaa olisi syytä tarkkailla, vaikka 
vuosien 2015 ja 2016 ero pystyttiin selvittämään. 
 
TAULUKKO 14 Myyntisaamisten kierron vertailu 
Myyntisaamisten 
kierto, pv 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 83,9 31,6 25,6 - 
2015 29,7 28,2 6,3 52 
 
Myyntisaamisten kiertoajan kehitystä (kuva 12) katsottaessa huomataan kiertoajan yläkvartiilin, 
mediaanin ja alakvartiilin nousseen vuosien 2012 - 2015 välillä. Toimialan yläkvartiili vuonna 2015 
oli 70 päivää, mediaani 52 päivää ja alakvartiili 23 päivää. 
 
Myyntisaamisten kierto, pv = 365 * (Myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset)
Liikevaihto (12kk)
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Kuva 12 Myyntisaamisten kiertoajan kehitys (TEM Toimialapalvelu 2017. Tilastokanta -> Yritykset 
ja toimialat -> Tilinpäätöstilastot -> Finnveran tilinpäätöstilastot. Viitattu 28.6.2017). 
Ostovelkojen kiertoaika 
Salmi (2012, 215) kuvailee ostovelkojen tarkoittavan tavaran tai palvelun toimittajan antamaa mak-
suaikaa eli rahoitusta. Ne ovat tavallaan myyntisaamisten peilikuva. Ostovelkojen ja myyntisaamis-
ten kiertoaikoja tulisikin suhteuttaa toisiinsa. Jos ostovelkojen kiertoaika on huomattavasti pidempi 
kuin myyntisaamisten, yritys saa toimittajiltaan rahoitusta enemmän kuin antaa sitä omille asiak-
kailleen. Laskentakaavalla (kaava 11) saadaan keskimääräinen maksuaika ostovelkojen maksuun. 
 
KAAVA 11 Ostovelkojen kierto (Yritystutkimus ry 2017, 73) 
 
Kohdeyrityksen ostovelkojen kiertoaika on kasvanut edellisestä vuodesta ja luku vaikuttaa korke-
alta. Vuoden 2016 luku on kuitenkin melko lähellä toimialan vuoden 2015 mediaania. Kilpailijoihin 
Yritys A Oy ja Yritys B Oy verrattuna vuoden 2016 kiertoaika on yli puolet pidempi. Myyntisaamisten 
kiertoaikaa katsoessa huomataan tilanteen olleen hyvä vuonna 2015, mutta toiminnan kasvaessa 
vuoden 2016 tilanne on kääntynyt ja myyntisaamisten kiertoaika on pidempi kuin ostovelkojen (tau-
lukko 15). Kohdeyrityksen tulisi kiinnittää huomiota kiertoaikoihin, sillä kiertoaika on heikentynyt 
rajusti edelliseltä vuodelta. 
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Ostovelkojen kierto, pv = 365 * (Ostovelat + sisäiset ostovelat) x 100
Liikevaihto (12kk)
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TAULUKKO 15 Ostovelkojen kierron vertailu 
Ostovelkojen kierto, 
pv 
Yritys X 
Oy 
A B 
Toimiala 
(mediaani) 
2016 75,3 28,7 17 - 
2015 31 268,8 44,4 72 
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8 JOHDON RAPORTTI 
Raportin pohjaksi valittiin Microsoftin mallipohjista löytyvä vuosikertomuspohja (kuva 13). Valintaan 
vaikuttivat sen selkeys ja helppokäyttöisyys. Raportin ulkoasun haluttiin olevan visuaalisesti miel-
lyttävä ja kiinnostava. Värit vaihdettiin vastaamaan toimeksiantoyrityksen brändin värejä. Kansileh-
den kuvan tilalle vaihdettiin yrityksen logo. 
 
 
KUVA 13 Vuosikertomuspohja (Microsoft Office. Vuosikertomus. Viitattu 11.8.2017) 
Raportin tarpeellisuus syntyi, sillä yrityksen johto saa tunnusluvut tietoonsa taloushallinto-ohjelmis-
ton kautta, mutta yrityksessä ei ole osaamista niiden tulkitsemiseen. Tavoitteena oli parantaa yri-
tyksen johdon tuntemusta tunnuslukuihin. Päämääränä oli myös kirjoittaa selkeä raportti. 
 
Raporttiin (liite 2) kirjoitettiin auki opinnäytetyössä saavutetut tutkimustulokset. Opinnäytetyön lop-
putulosten lisäksi raporttiin kirjoitettiin auki prosenttimuotoisen tilinpäätöksen, trendi- ja tunnuslu-
kuanalyysin perusteella havaitut tiedot. Yrityksen talousarvion lisäksi raporttiin lisättiin tunnusluku-
jen ohjearvot, toimialan tunnusluvut, sekä Navita-ohjelman kautta saadut tunnuslukuyhteenvedot 
ja käyttöpääomalaskelmat Yritys X Oy:stä, Yritys A Oy:stä ja Yritys B Oy:stä. 
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Raportin rakenne vastasi opinnäytetyön rakennetta (kuva 14). Ensimmäinen kappaleesta kävi tii-
vistetyssä muodossa ilmi, mitä oltiin tutkittu ja mikä analyysin lopputulos oli. Seuraavana raportissa 
esitettiin prosenttimuotoisten analyysien taulukot. Taulukot sisälsivät Yritys X Oy:n sekä vertailta-
vien yritysten luvut vuosilta 2015 ja 2016. Taulukoiden yhteyteen kirjoitettiin auki saadut tulokset 
sekä kappaleen lopussa oli lyhyt yhteenveto johtopäätöksistä. Seuraavassa kappaleessa esiteltiin 
trendianalyysi taulukkona ja sen yhteydessä kerrottiin havaitut muutokset tilikausien aikana. Sen 
jälkeen kuvailtiin tunnuslukuanalyysin tulokset. Tunnuslukuanalyysin tulokset jaettiin eri aihealuei-
siin: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Rakenne noudatteli opinnäytetyössä käytettyä 
rakennetta, mutta teoriaosuutta oli karsittu tekstin helppolukuisuuden vuoksi. Jokaisen tunnusluvun 
yhteydessä tunnusluvusta kerrottiin yhdellä tai kahdella lauseella tunnusluvun merkitys. Sen jäl-
keen esitettiin samat tunnuslukuvertailutaulukot, jotka näkyvät myös opinnäytetyössä. Saadut tu-
lokset esiteltiin lyhyesti taulukoiden yhteydessä.  
 
 
KUVA 14 Raportin rakenne 
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Viimeisenä yritykselle koottiin lyhyet ohjearvo-taulukot tunnusluvuista (kuvat 15-17), jotta yrityksen 
johto voisi nopeasti verrata omia tunnuslukujaan arvoihin. Ohjearvot ovat poimittu opinnäytetyön 
tunnuslukujen teoriaosuudesta.  Mikäli tunnusluvut näyttävät huolestuttavilta, osaa yrityksen johto 
reagoida tilanteeseen tai pyytää ulkopuolista konsultointiapua tilanteen ratkaisemiseksi. 
 
 
 
KUVA 15 Kannattavuuden ohjearvot 
 
KUVA 16 Vakavaraisuuden ohjearvot 
 
KANNATTAVUUS  
Sijoitetun pääoman 
tuottoprosentti 
Yli 15 % Erinomainen 
10 – 15 % Hyvä 
6 – 10 % Tyydyttävä 
3 – 6 % Välttävä 
Alle 3 % Heikko 
 
Oman pääoman 
tuottoprosentti 
 
Omistajien asettama 
tuottovaatimus 
 
Käyttökateprosentti 
 
Palveluala 5 – 15 % 
 
Liiketulos 
 
Yli 10 % Hyvä 
5 – 10 % Tyydyttävä 
Alle 5 % Heikko 
 
 
VAKAVARAISUUS 
 
Omavaraisuusaste 
Yli 40 % Hyvä 
20 – 40 % Tyydyttävä 
Alle 20 % Heikko 
Nettovelkaantumisaste 
 
Alle 1 Hyvä 
Suhteellinen 
velkaantuneisuus 
 
Alle 40 % Hyvä 
40 – 80 % Tyydyttävä 
yli 80 % Heikko 
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KUVA 17 Maksuvalmiuden ohjearvot
MAKSUVALMIUS 
 
Käyttöpääomaprosentti 
Vaihtelee yrityksittäin, 
tavoite voidaan asettaa 
esim.  yrityksen aiemman 
kehityksen tai toimialan 
tason mukaiseksi 
Quick Ratio 
 
Yli 1 Hyvä 
0, 5 – 1 Tyydyttävä 
Alle 0,5 Heikko 
Myyntisaamisten 
kiertoaika 
Ei tarkkaa suositusta. 
Suositus vähemmän kuin 
ostovelkojen kiertoaika. 
Ostovelkojen kiertoaika 
Ei tarkkaa suositusta. 
Suositus enemmän kuin 
myyntisaamisten 
kiertoaika. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyön keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä olivat:  
 
• Onko yrityksellä taloudellisesti hyvät toimintaedellytykset tilinpäätösanalyysin avulla arvi-
oituna?  
• Mitä tunnusluvut kertovat yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiu-
desta?  
• Mitä trendianalyysi ja prosenttilukumuotoinen tilinpäätös kertovat yrityksestä?  
• Miten yritys eroaa taloudellisesta näkökulmasta toimialaan verrattuna?  
• Miten yritys pärjää vertailukelpoisiin yrityksiin verrattuna?  
 
Prosenttimuotoisen tilinpäätöksen, trendi- ja tunnuslukuanalyysin avulla voidaan todeta Yritys X 
Oy:llä olevan hyvät taloudelliset toimintaedellytykset tulevaisuutta ajatellen.  
 
Prosenttimuotoinen tilinpäätös kertoi toimeksiantoyrityksen onnistuneen nostamaan nettotulostaan 
tilikausien välillä. Prosenttimuotoinen tuloslaskelma osoitti henkilöstökulujen olevan suurin yksittäi-
nen kuluerä Yritys X Oy:ssä. Taseen puolella Yritys X Oy:n myyntisaamisten osuus oli kasvanut 
huomattavasti vuonna 2016. Yritys X Oy:n oman pääoman osuus oli noussut ja toiminnan rahoi-
tuksen pääpaino siirtynyt vieraan pääoman käytöstä oman pääoman käyttöön. 
 
Trendianalyysilla tuloslaskelmaa katsoessa materiaalit ja palvelut sekä henkilöstökulut ovat nous-
seet liiketoiminnan kasvaessa. Kulut eivät kasvaneet liikevaihdon kanssa samassa suhteessa, jo-
ten yrityksen kulurakenteen kasvu oli maltillista. Tilikauden voitto oli noussut huomattavasti. Yrityk-
sen rahoitustuotot ja -kulut olivat laskeneet. Kokonaisuutena voidaan sanoa yrityksen parantaneen 
tulostaan ja tehostaneen kulurakennettaan. Trendianalyysin tasetta tarkasteltaessa huomattiin vas-
taavaa-puolen kasvun aiheutuneen aineellisten hyödykkeiden investoinneista sekä lyhytaikaisten 
saamisten ja rahojen ja pankkisaamisten kasvusta. Oman pääoman osuus taseessa oli kasvanut, 
kun vastaavasti pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus oli laskenut merkittävästi. 
 
Tunnuslukuja tarkasteltaessa huomattiin yrityksen kannattavuuden ja vakavaraisuuden nousseen. 
Kannattavuus oli noussut liikevaihdon noustessa ja kulujen maltillisen kasvun avulla. Alla olevasta 
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taulukosta (taulukko 16) näkyy Yritys X Oy:n tunnuslukujen olevan pääosin erinomaisella tasolla 
vuonna 2016. Yritys X Oy:n kehitys on ollut tasaista vertailtaviin yrityksiin ja toimialaan nähden. 
 
TAULUKKO 16 Kannattavuuden yhteenveto 
Kannattavuus Yritys X Oy Yritys A Yritys B 
Toimiala 
(mediaani) 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 
Sijoitetun pääoman 
tuottoprosentti Erinomainen 
 Erinomainen  Erinomainen    
Oman pääoman 
tuottoprosentti Erinomainen 
 Erinomainen  Erinomainen    
Käyttökateprosentti Erinomainen Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä 
Liiketulos Hyvä Heikko Hyvä Heikko Tyydyttävä Heikko Tyydyttävä 
 
Yritys X Oy:n vakavaraisuus on noussut heikolta tasolta hyväksi (taulukko 17). Vakavaraisuutta 
nosti yrityksen maltillinen osingonjako, jolloin tilikauden voitot siirtyivät kasvattamaan yrityksen 
omaa pääomaa. Yritys lyhensi lainoja vuoden 2016 aikana, jolloin vieraan pääoman osuus rahoi-
tuksessa pienentyi. Vakavaraisuuden tunnusluvut nousivat myös hyvälle tasolle vertailtavissa yri-
tyksissä Yritys A Oy:ssä ja Yritys B Oy:ssä. Toimialan mediaanin luvut vakavaraisuudessa eivät 
nousseet hyvään tasoon asti vuoden 2015 luvuissa. 
 
TAULUKKO 17 Vakavaraisuuden yhteenveto 
Vakavaraisuus Yritys X Oy Yritys A Yritys B 
Toimiala 
(mediaani) 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 
Omavaraisuusaste Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Heikko 
Nettovelkaantumisaste Hyvä Heikko Hyvä Heikko Hyvä Heikko   
Suhteellinen velkaantu-
neisuus 
Hyvä Tyydyttävä Hyvä Hyvä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä 
 
Toimeksiantoyrityksen maksuvalmius oli puolestaan heikentynyt (taulukko 18). Yrityksen maksu-
valmiudessa on kehitettävää myyntisaamisten- ja ostovelkojen kiertoaikojen osalta. Kyseisten tun-
nuslukujen taso on laskenut heikolle tasolle. Yrityksen maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitystä 
suositellaan seuraamaan ja kehittämään toimenpiteitä tunnuslukujen parantamiseksi.  Vertailtavien 
yritysten maksuvalmiuden tunnusluvut ovat pysytelleet osittain hyvällä tasolla. Toimialan mediaani 
maksuvalmiuden osalta on ollut enimmäkseen tyydyttävä vuonna 2015. 
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TAULUKKO 18 Maksuvalmiuden yhteenveto 
Maksu- 
valmius 
Yritys X Oy Yritys A Yritys B 
Toimiala 
(mediaani) 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 
Käyttöpää-
oma- 
prosentti 
Tyydyttävä Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä 
Quick  
Ratio 
Hyvä Hyvä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä 
Myynti-
saamisten 
kiertoaika 
Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Tyydyttävä 
Osto- 
velkojen 
kiertoaika 
Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Heikko Hyvä Tyydyttävä Heikko 
 
Työn tavoitteena oli tutkia, onko yrityksellä taloudellisesti hyvät toimintaedellytykset tilinpäätösana-
lyysin avulla arvioituna. Kokonaisuutena voidaan katsoa työn sisällön vastanneen pääkysymyk-
seen ja työssä saavutettiin ennalta määritetyt tavoitteet. Yrityksen taloutta tutkittiin ennalta määri-
teltyjen kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökulmista tunnuslukuanalyy-
silla. Työn aikana laadittiin prosenttimuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi. Yrityksen taloutta pei-
lattiin toimialaan ja selvitettiin eroja vertailukelpoisiin yrityksiin. 
 
Opinnäytetyössä tilinpäätösanalyysin tekeminen tapahtui alan kirjallisuuden ohjeistusten mukai-
sesti, joten tutkimuksen lopputuloksia voidaan pitää luotettavana. Omaa kehitystyötä oli vertailta-
vien kilpailijoiden karsinta prosenttimuotoisten tilinpäätösten ja yhteenveto-pisteytyksen avulla. 
Käytetyt menetelmät toivat uutta näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen. 
 
Työn aikana opin tarkastelemaan tilinpäätöstä kokonaisuutena ja ymmärsin, miten eri tilinpäätös-
erien muutokset vaikuttavat kokonaistulokseen. Ymmärsin analysoinnin merkityksen eri sidosryh-
mien kannalta ja syvensin tietämystäni tilinpäätösanalyyseista. 
 
Tutkimuksen perusteella toimeksiantajaa suositellaan tarkkailemaan maksuvalmiuden tunnuslu-
kuja. Kannattavuus ja vakavaraisuus ovat hyvällä pohjalla, mutta myös niiden kehitystä on syytä 
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seurata ja reagoida, mikäli tunnusluvut lähtevät laskuun. Trendianalyysi on kannattavaa tehdä vuo-
sittain, jotta voidaan seurata tilinpäätöserien kehityssuuntaa. Kehityssuunnan havaitseminen aut-
taa reagoimaan nopeasti, mikäli tilinpäätöserissä tapahtuu negatiivisia muutoksia. 
Jatkokehittämisaiheeksi ehdotan kehittämään työssä käytettyä menetelmää, jonka avulla voitiin 
löytää sopivat yritykset vertailukohteeksi. Toimeksiantoyrityksen kannalta rahoituslaskelman laa-
dinta ja analysointi olisi hyvä toteuttaa yrityksen talouden toimintaedellytysten tutkimiseksi ja tässä 
opinnäytetyössä saatujen johtopäätösten tukemiseksi. 
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